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TOTAL APPLICATIONS RECEIVED
FTIC's 4,592 15,941 601
CC Transfers 1,063 5,232 3,450
Other Transfers 605 2,799 1,562
  Undergrad. Total 6,260 23,972 5,613
PostBacc/Unclass. 431 814 774
Graduate 1,327 5,741 2,118
  University Total 8,018 30,527 8,505
TOTAL APPLICATIONS ACCEPTED
FTIC's 3,083 9,206 179
CC Transfers 723 4,162 2,382
Other Transfers 178 803 440
  Undergrad. Total 3,984 14,171 3,001
PostBacc/Unclass. 430 807 774
Graduate 1,078 3,095 1,482
  University Total 5,492 18,073 5,257
TOTAL NUMBER STUDENTS ACTUALLY ENROLLED
*FTIC's 1,860 4,158 104
CC Transfers 558 3,084 1,616
Other Transfers 108 415 225
  Undergrad. Total 2,526 7,657 1,945
PostBacc/Unclass. 252 494 486
Graduate 771 1,826 1,116
  University Total 3,549 9,977 3,547
*Source: Student Data Course File
Table 1 - Admissions Data 2003-2004
UCF 2003-2004 Fact Book
F M F M F M F M F M F M F M F M
Fresh 156 197 348 249 449 409 19 10 9 18 2,346 2,406 134 118 3,461 3,407
Soph 123 111 283 155 339 243 10 7 16 22 1,874 1,578 73 61 2,718 2,177
Jun 155 136 351 203 426 299 22 18 58 57 2,566 2,017 120 117 3,698 2,847
Sen 200 172 365 202 432 317 27 17 72 85 3,040 2,271 166 145 4,302 3,209
Non-
Degree 2 2 2 4 5 9 11 1 4 16 24
Total 634 616 1,347 811 1,648 1,270 78 52 159 187 9,835 8,283 494 445 14,195 11,664
Non-
Degree 2 2 2 3 14 5 1 2 19 12
Prof. 
Cert. 1 1 1 1 11 3 12 6
Mast 33 37 122 42 97 57 4 3 112 169 767 424 29 22 1,164 754
Spec 1 4 7 1 1 1 30 2 3 47 3
Doct 5 10 16 8 21 8 97 273 148 157 2 3 289 459
Total 41 50 142 50 128 70 5 3 210 443 970 591 35 27 1,531 1,234
Fresh 11 19 53 38 49 46 2 1 2 4 142 128 10 8 269 244
Soph 18 20 27 15 39 62 2 2 3 185 201 8 9 282 309
Jun 56 61 124 66 183 138 15 7 10 20 975 682 89 62 1,452 1,036
Sen 119 121 220 141 314 275 18 16 32 27 1,762 1,498 92 88 2,557 2,166
Non-
Degree 4 2 12 5 5 9 3 3 101 74 4 4 129 97
Total 208 223 436 265 590 530 37 26 50 54 3,165 2,583 203 171 4,689 3,852
Non-
Degree 21 20 52 44 70 45 5 11 11 438 288 20 16 617 424
Prof. 
Cert. 7 6 24 9 29 7 1 1 4 130 69 7 6 199 101
Mast 56 65 122 56 140 84 3 4 41 105 1,179 716 41 38 1,582 1,068
Spec 2 12 1 2 16 1
Doct 5 10 15 10 13 19 3 1 18 64 165 174 5 10 224 288
Total 89 101 215 119 252 155 12 5 71 184 1,924 1,248 75 70 2,638 1,882
972 990 2,140 1,245 2,618 2,025 132 86 490 868 15,894 12,705 807 713 23,053 18,632
Table 2 -  Fall 2003 Enrollment by Classification, Ethnicity and Gender
Non-Res. Alien White 
Full-Time Under-
graduate
Asian Black 
Grand Total
Classification
Not Total
Graduate 
Part-Time Under-
graduate
Graduate 
Hispanic Amer. 
UCF Factbook - 2003-2004
Table 3 - Headcount Enrollment by College & Level
Final Fall Term
2003
College Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg Total
Non-
Deg
Prof
Cert
 
Mast Spec Doct Total
Univ 
Total
Arts & Sciences 2,287 1,984 3,291 3,924 0 11,486 5 75 699 0 212 991 12,477
Business Administration 1,145 1,061 2,204 2,941 1 7,352 88 0 934 0 48 1,070 8,422
Education 380 390 831 1,260 0 2,861 252 145 981 67 308 1,753 4,614
Engr. & Computer Science 1,098 680 915 1,737 0 4,430 5 31 676 0 462 1,174 5,604
Graduate Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 53 79 79
Health & Public Affairs 1,089 899 1,376 2,005 0 5,369 20 67 1,199 0 76 1,362 6,731
Rosen School of Hospitality Management 157 181 304 308 0 950 0 0 39 0 0 39 989
School of Optics -CREOL 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 101 115 115
Undeclared 1,225 291 112 59 265 1,952 702 0 0 0 0 702 2,654
Total 7,381 5,486 9,033 12,234 266 34,400 1,072 318 4,568 67 1,260 7,285 41,685
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
Total
Grad.
Total
Univ.
9.0102 000600 ORGANIZATIONAL COMMUNICATION 3 36 110 149 0 149
9.0102 000601 COMMUNICATION 0 5 5 5
9.0102 000616 COMMUNICATION-MASS COMM 0 57 57 57
9.0102 000617 COMM-INTERPERSONAL COMM 0 16 16 16
9.0102 000699 COMM PENDING 461 268 295 76 1,100 0 1,100
9.0401 000602 JOURNALISM 1 18 33 37 89 0 89
9.0701 000603 RADIO/TELEVISION 2 42 83 127 0 127
9.0701 000613 RADIO/TV-PRODUCTION 19 11 30 60 0 60
9.0701 000614 RADIO/TV-BRODCAST JOURNALISM 1 30 15 18 64 0 64
9.0701 000615 RADIO/TV-BRODCAST GENERALIST 11 14 16 41 0 41
9.0903 000690 ADVERTISING/PUBLIC RELATIONS 2 50 88 115 255 0 255
13.1312 000798 MUSIC EDUCATION - PENDING 23 10 7 9 49 0 49
13.1312 000832 MUSIC EDUCATION 2 5 7 27 41 0 41
13.1401 001130 TCH ENG TO SPEAKER OF OTH LANG 0 1 41 42 42
13.1401 GC1131 TEACH ENGLISH AS FOREIGN LANG 0 9 9 9
13.1401 GC1132 ESOL ENDORSEMENT K-12 0 1 1 1
16.0101 001101 FOREIGN LANGUAGE COMBINATION 10 4 13 10 37 1 1 38
16.0901 001102 FRENCH 1 3 2 11 17 0 17
16.0905 001105 SPANISH 2 1 6 21 30 22 22 52
23.0101 001501 ENGLISH 36 14 23 10 83 0 83
23.0101 001502 ENGLISH-LITERATURE 12 27 52 75 166 30 30 196
23.0101 001507 ENGLISH-CREATIVE WRITING 32 67 79 105 283 25 25 308
23.0101 001508 ENGLISH MA-RHETORIC & COMP 0 3 3 3
23.0101 001520 ENGLISH-TECHNICAL WRITING 2 3 18 36 59 23 23 82
23.0101 GC1503 PROFESSIONAL WRITING 0 14 14 14
23.1001 001506 INTERPERSONAL COMMUNICATION 5 43 102 150 0 150
23.1101 001521 TEXT AND TECHNOLOGY 0 27 27 27
24.0101 004901 LIBERAL STUDIES 0 60 60 60
24.0101 004902 LIBERAL STUDIES-GEN STUDIES 26 94 393 656 1,169 0 1,169
24.0101 004904 LIBERAL STUDIES-COMP INFO TECH 2 7 19 28 0 28
24.0101 004905 LIBERAL STUDIES-MAYA STUDIES 0 6 6 6
24.0101 004906 LIBERAL STUDIES-ENVIRONMENTAL 2 2 5 3 12 0 12
24.0101 004907 LIB STUDIES-WOMEN'S STUDIES 1 1 0 1
24.0101 004911 LIBERAL STUDIES - M.S.OPTION 0 3 3 3
24.0101 004985 LIBERAL STUDIES - PENDING 21 33 59 46 159 0 159
College of Arts & Sciences
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
Total
Grad.
Total
Univ.
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
24.0101 GC4906 LIBERAL STUDIES-ARTS MGMT 0 2 2 2
24.0103 001513 HUMANITIES 6 7 27 17 57 0 57
24.0103 001514 HUMANITIES-RELIGION STUDIES 2 6 4 12 0 12
26.0101 000401 BIOLOGY 312 178 193 190 873 69 69 942
26.0101 GC0420 CONSERVATION BIOLOGY 0 7 7 7
27.0101 001701 MATHEMATICS 17 12 10 19 58 0 58
27.0101 001704 MATH-ENG/PHYSICS APPLIED MATH 4 2 10 16 0 16
27.0101 001705 MATH-COMPUTATIONAL APPLIED 1 2 3 0 3
27.0101 001706 MATHEMATICS-APPLIED MATH 2 3 6 11 0 11
27.0301 001703 MATHEMATICAL SCIENCE 0 16 27 43 43
27.0301 001708 MATHEMATICS-INDUSTRIAL MATH 0 5 5 5
27.0301 GC1709 MATH-APPLIED MATHEMATICS 0 1 1 1
27.0501 001702 STATISTICS 3 2 3 19 27 1 1 28
27.0501 001707 STATISTICS-ACTUARIAL SCIENCE 1 1 5 7 0 7
27.0501 001796 STATISTICAL COMP-ACTUARIAL SCI 0 22 22 22
27.0501 001797 STATISTICAL COMP-DATA MINING 0 11 11 11
27.0501 001798 STATISTICAL COMPUTING 0 15 15 15
27.0501 GC1798 STATISTICS-SAS DATA MINING 0 9 9 9
30.0601 000951 MODELING AND SIMULATION 0 5 1 6 6
38.0101 001509 PHILOSOPHY 10 7 26 19 62 0 62
40.0501 001905 CHEMISTRY 42 21 30 30 123 1 1 124
40.0599 001942 INDUSTRIAL CHEMISTRY 0 18 18 18
40.0599 001945 INDUSTRIAL CHEM - FORENSIC SCI 0 15 15 15
40.0599 GC1946 INDUSTRIAL CHM-COMP FORENSICS 0 23 23 23
40.0801 001901 PHYSICS-DEVICES 1 1 0 1
40.0801 001902 PHYSICS 15 13 12 18 58 9 41 50 108
40.0801 001903 PHYSICS-OPTICS AND LASERS 2 1 2 5 0 5
40.0801 001904 PHYSICS-COMPUTATIONAL 1 1 1 3 0 3
40.0801 001906 PHYSICS-ASTRONOMY 1 1 5 5 12 0 12
42.0101 002001 PSYCHOLOGY 232 218 568 553 1,571 0 1,571
42.0101 002002 PSYCHOLOGY 104 158 201 251 714 0 714
42.0101 002009 PSYCHOLOGY-INDUSTR & ORGANIZ 0 27 27 27
42.0101 002011 PSYCHOLOGY - HUMAN FACTORS 0 55 55 55
42.0101 002031 PSYCHOLOGY - CLINICAL 0 33 33 33
42.0201 002030 CLINICAL PSYCHOLOGY 0 24 24 24
42.0901 002008 INDUSTR & ORGANIZ PSYCHOLOGY 0 1 25 26 26
43.0104 002105 CRIMINAL JUSTICE 1 1 0 1
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
Total
Grad.
Total
Univ.
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
43.0106 001925 FORENSIC SCIENCE 130 60 74 93 357 0 357
45.0101 004909 SOCIAL SCI-INTERDISCIPLINARY 2 2 7 10 21 0 21
45.0201 002202 ANTHROPOLOGY 9 20 37 64 130 0 130
45.0601 002204 ECONOMICS 4 4 11 13 32 1 1 33
45.1001 002180 POL SCI-PRE LAW 45 58 68 80 251 0 251
45.1001 002207 POLITICAL SCIENCE 116 67 83 27 293 1 30 31 324
45.1001 002209 POL SCI-AMER POLITICS & POLICY 8 9 38 55 110 0 110
45.1001 002210 POL SCI-INTL REL COMP POLITICS 12 18 40 68 138 0 138
45.1001 002223 POL SCI-MA ENVIRONMENTAL POL 0 4 4 4
45.1001 002224 POL SCI BA- INTERNATIONAL STU 5 6 1 1 13 0 13
45.1001 002225 POL SCI-MA INTERNATIONAL STUD 0 3 3 3
45.1001 002226 POL SCI-MA POLITICAL ANAL/POL 0 2 2 2
45.1101 002208 SOCIOLOGY 6 15 33 36 90 1 1 91
45.1101 002289 APPLIED SOCIOLOGY 0 1 37 38 38
45.1101 002291 SOCIOLOGY-DOMESTIC VIOLENCE 0 14 14 14
45.1101 GC0303 GENDER STUDIES 0 2 2 2
45.1101 GC2203 MAYA STUDIES 0 4 4 4
45.1101 GC2291 DOMESTIC VIOLENCE 0 1 1 1
50.0501 001007 THEATRE 42 31 32 42 147 4 4 151
50.0501 001021 THEATRE-PERFORMANCE 11 17 8 19 55 0 55
50.0501 001022 THEATRE-STAGE MGMT 4 6 8 11 29 0 29
50.0501 001023 THEATRE-TECHN THEATRE DESIGN 7 9 11 10 37 0 37
50.0501 001025 THEATRE,M.F.A 0 2 2 2
50.0501 001026 THEATRE(M.F.A)- ACTING 0 17 17 17
50.0501 001027 THEATRE(M.F.A)- DESIGN 0 1 1 1
50.0501 001028 THEATRE(M.F.A)-MUSICAL THEATRE 0 8 8 8
50.0501 001094 THEATRE-MUSICAL THEATRE 10 8 14 18 50 0 50
50.0501 001098 THEATRE PENDING 13 1 1 1 16 0 16
50.0602 000606 FILM 15 13 41 69 0 69
50.0602 000607 ART - ANIMATION 2 2 4 8 0 8
50.0602 000608 FILM-GENERAL PROD/SCRN WRITING 2 2 0 2
50.0602 000609 FILM - CINEMA STUDIES 19 28 31 34 112 0 112
50.0605 001010 PHOTOGRAPHY AS TO BS 1 1 0 1
50.0605 001092 PHOTOGRAPHY AS TO BS 1 2 4 7 0 7
50.0701 001002 ART 101 71 99 115 386 0 386
50.0702 001001 ART, BFA 2 25 73 100 0 100
50.0702 001006 ART(BFA) - ANIMATION 3 15 22 40 0 40
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
Total
Grad.
Total
Univ.
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
50.0706 000610 DIGITAL MEDIA 86 44 47 16 193 0 193
50.0706 000619 DIGITAL MEDIA-GRAPHIC DESIGN 32 27 27 12 98 0 98
50.0706 000620 DIGITAL MEDIA-COMP ANIMATION 29 29 14 7 79 0 79
50.0706 000621 DIG MEDIA-COMPUTING FOR MEDIA 3 5 7 7 22 0 22
50.0706 000622 DIG MEDIA-WRITING FOR MEDIA 2 2 5 7 16 0 16
50.0706 000623 DIGITAL MEDIA-DIGITAL MUSIC 5 6 2 4 17 0 17
50.0706 000624 DIG MED-INTERNET/INTERACT SYS 21 32 76 125 254 0 254
50.0706 UC0610 DIGITAL MEDIA-CERTIFICATE 1 1 0 1
50.0903 001004 MUSIC 6 3 4 13 26 0 26
50.0903 001005 MUSIC PERFORMANCE 9 6 7 13 35 0 35
50.0903 001097 MUSIC PENDING 16 2 2 1 21 0 21
50.9999 001095 FILM PENDING 77 31 11 2 121 0 121
50.9999 001099 UND MAJOR (COLLEGE OF A&S) 28 9 5 2 44 0 44
52.1304 001709 ACTUARIAL SCIENCE 2 4 4 3 13 0 13
54.0101 002201 HISTORY - PUBLIC HISTORY 0 2 2 2
54.0101 002205 HISTORY 42 36 87 104 269 48 48 317
54.0101 002206 HISTORY-HISTORY ACCELERATED MA 0 1 1 1
2,287 1,984 3,291 3,924 0 11,486 5 75 699 0 212 991 12,477
31.0504 000524 BUSINESS SPORTS MANAGEMENT 0 64 64 64
52.0101 000501 GEN BUSINESS ADMINISTRATION 6 130 305 441 0 441
52.0101 000512 BUS ADMIN-INTERNATIONAL BUS 4 24 28 0 28
52.0101 000586 BUS ADMIN-GEN BUS (AS TO BS) 2 2 0 2
52.0101 000588 BUSINESS ADMINISTRATION 0 442 442 442
52.0101 000590 UND MAJOR (COL OF BUS) 0 87 87 87
52.0101 000594 BUS ADMN-EXECUTIVE MBA 0 35 35 35
52.0101 000595 BUS ADMN-MBA COHORT 0 30 30 30
52.0101 000597 BUSINESS PENDING 2 239 490 128 857 0 857
52.0101 000599 BUSINESS PENDING 1 1,145 778 542 143 1 2,609 1 1 2,610
52.0201 000506 MANAGEMENT 8 204 401 613 1 1 614
52.0201 000514 MANAGEMENT-INTERNATIONAL BUS 2 24 26 0 26
52.0201 000519 BUS ADMIN - MANAGEMENT 0 12 12 12
52.0201 000520 BUS ADMIN - MARKETING 0 8 8 8
52.0201 000522 MANAGEMENT-MGMT INFO SYSTEMS 12 12 0 12
52.0201 000523 BUSINESS ADMINISTRATION-M.I.S. 0 14 14 14
52.0201 000530 MANAGEMENT - ENTREPRENEURSHIP 1 1 0 1
TOTAL
College of Business Administration
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
Total
Grad.
Total
Univ.
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
52.0201 000587 BUS ADMIN-FINANCE 0 8 8 8
52.0201 000593 MANAGEMENT-HR/CHANGE MGMT 0 36 36 36
52.0201 000598 BUS ADMIN-ACCOUNTING 0 6 6 6
52.0301 000502 ACCOUNTING 8 184 484 676 139 139 815
52.0601 000516 ECONOMICS-INTERNATIONAL BUS 7 7 0 7
52.0601 000517 ECONOMICS 3 49 64 116 0 116
52.0601 000589 APPLIED ECONOMICS 0 30 30 30
52.0801 000504 FINANCE 6 272 497 775 0 775
52.0801 000505 FINANCE-INTERNATIONAL BUS 4 19 23 0 23
52.0901 000508 HOSPITALITY MANAGEMENT 1 1 0 1
52.1201 000515 MGMT INFORMATION SYSTEMS 5 93 375 473 111 111 584
52.1401 000509 MARKETING 8 226 431 665 0 665
52.1401 000511 MARKETING-INTERNATIONAL BUS 3 24 27 0 27
52.1601 000592 TAXATION 0 46 46 46
1,145 1,061 2,204 2,941 1 7,352 88 0 934 0 48 1,070 8,422
13.0101 000829 CURRICULUM AND INSTRUCTION 0 106 106 106
13.0101 000853 CURRICULUM & INSTRUCTION 0 18 18 18
13.0101 000871 EDU(PH.D)-COUNSELOR EDUCATION 0 16 16 16
13.0101 000872 EDU(PH.D) - ELEMENTARY EDU 0 1 1 1
13.0101 000873 EDU(PH.D) - EXCEPTIONAL EDU 0 13 13 13
13.0101 000874 EDU(PH.D)-INSTRUCTIONAL TECH 0 20 20 20
13.0101 000875 EDU(PH.D)-MATHEMATICS EDU 0 6 6 6
13.0101 000876 EDU(PH.D)-EXERCISE PHYSIOLOGY 0 2 2 2
13.0301 000828 CURRICULUM AND INSTRUCTION 0 29 3 32 32
13.0301 GC0804 INITIAL TCHR PROF PREPARATION 0 58 58 58
13.0301 GC0810 COMMUNITY COLLEGE EDUCATION 0 4 4 4
13.0301 GC0829 CURRICULUM/INSTR-PROFESSORIATE 0 1 1 1
13.0401 000827 EDUCATIONAL LEADERSHIP 0 25 111 9 126 271 271
13.0501 000845 INSTR TECH/MEDIA-EDUC MEDIA 0 23 23 23
13.0501 000891 INSTR TECH/MEDIA-INSTR SYS 0 32 32 32
13.0501 000893 EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0 23 23 23
13.0501 GC0893 INSTRUCTIONAL EDU TECHNOLOGY 0 7 7 7
13.1001 000810 EXCEP EDUC-MENTAL RETARDATION 8 8 0 8
13.1001 000816 EXCEP EDUC-EMOTIONAL DISTURB 1 20 21 0 21
13.1001 000818 EXCEP EDUC-SPECIF LEARN DISAB 2 39 82 123 0 123
TOTAL
College of Education
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Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
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Univ.
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
13.1001 000819 EXCEPTIONAL EDUCATION 0 123 123 123
13.1001 GC0809 PRE-K HANDICAPPED ENDORSEMENT 0 35 35 35
13.1101 000825 HIGHER EDU/STUDENT PERSONNEL 0 40 40 40
13.1101 000826 COUNS EDU-MENTAL HEALTH 0 87 87 87
13.1101 000860 COUNS EDU-SCHOOL COUNS/GUID 0 58 58 58
13.1101 GC0811 COUNSELOR EDU- PLAY THERAPY 0 6 6 6
13.1101 GC0812 COUNS ED-MARRIAGE/FAM THERAPY 0 3 3 3
13.1101 GC0813 CAREER COUNSELING 0 3 3 3
13.1202 000802 ELEMENTARY EDUCATION (GENERAL) 40 281 627 948 148 148 1,096
13.1202 000823 ELEMENTARY EDU-PRIMARY EDU 0 2 2 2
13.1210 000801 EARLY CHILDHOOD EDUCATION 7 64 108 179 25 25 204
13.1210 000861 EARLY CHILDHOOD ED-ED LEADSHIP 0 3 3 3
13.1210 000862 EARLY CHILDHOOD ED-EARLY LTRCY 0 5 5 5
13.1210 000865 EARLY CHILDHOOD ED-INITIAL CER 0 13 13 13
13.1210 000866 EARLY CHILDHOOD ED-ADD-ON CERT 0 2 2 2
13.1210 000899 EDUC REQ NOT MET 377 320 312 132 1,141 0 1,141
13.1299 000887 K-8 MATH & SCIENCE EDUCATION 0 12 12 12
13.1302 000831 ART EDUCATION 14 32 46 19 19 65
13.1305 000848 ENGLISH LANGUAGE ARTS EDU 5 21 41 67 26 26 93
13.1305 000882 ENG LANG ARTS EDU-COM COL TCH 0 2 2 2
13.1305 GC0848 ENG LANG-TEACHING WRITING K-12 0 8 8 8
13.1306 000842 FOREIGN LANGUAGE EDU-FRENCH 2 2 0 2
13.1306 000843 FOREIGN LANGUAGE EDU-SPANISH 4 4 8 0 8
13.1311 000833 MATHEMATICS EDUCATION 5 21 35 61 30 30 91
13.1311 000883 MATH EDU-COMM COL TEACHING 0 5 5 5
13.1312 000832 MUSIC EDUCATION 0 30 30 30
13.1314 000835 PHYSICAL EDUCATION 0 2 2 2
13.1314 000836 PHYSICAL EDUCATION-K-8&6-12 2 18 52 72 0 72
13.1314 000846 PHYSICAL EDUCATION-K-8 6 6 0 6
13.1314 000854 PHYSICAL EDU-EXERCISE PHYS/WEL 0 19 19 19
13.1314 000857 PHYSICAL ED(MA)-TEACH PHY EDU 0 4 4 4
13.1314 000858 PHYSICAL EDU(MA)-CAREER ENHAN 0 13 13 13
13.1314 000880 SPORTS AND FITNESS 3 5 12 9 29 0 29
13.1314 GC0807 PHYSICAL ED-CAOCHING 0 1 1 1
13.1314 GC0835 PHYSICAL ED-SPORTS LEADERSHIP 0 3 3 3
13.1315 000830 READING SPECIALIST 0 39 39 39
13.1315 GC0830 READING EDUCATION 0 14 14 14
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Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
13.1316 000834 SCIENCE EDUCATION 0 8 8 8
13.1316 000849 SCIENCE EDU-BIOLOGY 1 8 24 33 9 9 42
13.1316 000850 SCIENCE EDU-CHEMISTRY 1 2 3 2 2 5
13.1316 000851 SCIENCE EDU-PHYSICS 1 3 4 0 4
13.1317 000855 SOCIAL SCIENCE EDUCATION 2 31 58 91 28 28 119
13.1317 000886 SOCIAL SCI EDU-COMM COL TCH 0 1 1 1
13.1317 GC0855 SOCIAL SCI EDU-WORLD STUDIES 0 1 1 1
13.1320 000837 VOED/IND-HEALTH OCC EDU 0 1 1 1
13.1320 000839 VOCATIONAL EDUCATION 0 7 7 7
13.1320 000840 VOED/IND-IND TECH OCC EDU 1 6 7 0 7
13.1320 000856 VOC EDU & INDUSTRY TRAINING 1 2 3 0 3
13.1320 000859 VOC EDU/INDU TRAIN - NON CERT 9 9 0 9
13.9999 000897 UND MAJOR (COL OF EDUC) 0 227 227 227
42.1701 002015 SCHOOL PSYCHOLOGY 0 47 47 47
42.1701 002016 SCHOOL PSYCHOLOGY-SCH COUNSEL 0 8 8 8
45.1101 GC0812 COUNS ED-MARRIAGE/FAM THERAPY 0 1 1 1
380 390 831 1,260 0 2,861 252 145 981 67 308 1,753 4,614
11.0101 000701 COMPUTER SCIENCE 222 139 189 281 831 0 831
11.0101 000701 COMPUTER SCIENCE 0 1 134 134 269 269
11.0103 000703 INFORMATION TECHNOLOGY 40 53 103 206 402 0 402
14.0101 000901 ENGINEERING 0 20 20 20
14.0101 000926 CE-WATER RESOURCES 0 9 9 9
14.0101 000928 CE-STRUCTURES & FOUNDATIONS 0 13 13 13
14.0101 000930 CE-TRANSPORTATION SYSTEMS 0 21 21 21
14.0101 000931 ENVE-ENVIRONMENTAL SCIENCES 0 1 1 1
14.0101 000940 IE-PRECISION ENGR & MANUFACT 0 3 3 3
14.0101 000942 IE-MANUFACTURING ENGINEERING 0 22 22 22
14.0101 000944 IE-ENGINEERING MANAGEMENT 0 75 75 75
14.0101 000945 IE-HUMAN ENGINEERING/ERGONOMIC 0 8 8 8
14.0101 000946 IE-OPERATIONS RESEARCH 0 5 5 5
14.0101 000948 IE-QUALITY ENGINEERING 0 6 6 6
14.0101 000950 IE-INTERAC SIMULA & TRAIN SYS 0 11 11 11
14.0101 000952 IE-SIMULATION SYSTEMS/MODELING 0 5 5 5
14.0101 000956 COMPE-DIGITAL SYSTEMS 0 10 10 10
14.0101 000957 COMPE-COMPUTER ARCHITECTURE 0 9 9 9
TOTAL
College of Engineering & Computer Science
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Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
14.0101 GC0983 PROJECT ENGINEERING 0 1 1 1
14.0201 000902 AEROSPACE ENGINEERING 98 52 51 74 275 17 17 292
14.0201 000904 THERMOFLU AERODYNAMIC SYS DESG 0 1 1 1
14.0801 000908 CIVIL ENGINEERING 118 86 89 185 478 9 14 23 501
14.0801 000916 CE-STRUCTURAL & GEOTECH ENGR 0 6 6 6
14.0801 000917 CE-TRANSPORTATION ENGR 0 3 3 3
14.0801 000918 CE-WATER RESOURCES ENGR 0 5 5 5
14.0801 GC0905 TRANSPORTATION ENGINEERING 0 1 1 1
14.0801 GC0906 STRUCTURAL ENGINEERING 0 2 2 2
14.0901 000960 COMPE-SOFTWARE ENGINEERING 0 36 36 36
14.0901 000961 COMPE-KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 0 7 7 7
14.0901 000998 COMPUTER ENGINEERING 194 107 131 199 631 2 15 42 59 690
14.0901 GC0977 SOFTWARE-INTENSIVE SYSTEMS 0 1 1 1
14.1001 000909 ELECTRICAL ENGINEERING 83 54 92 222 451 13 99 112 563
14.1001 000954 EE-DIGITAL SIGNAL PROCESSING 0 13 13 13
14.1001 000962 EE-COMMUNICATIONS 0 23 23 23
14.1001 000964 EE-CONTROLS 0 15 15 15
14.1001 000966 EE-ELECTRONICS 0 10 10 10
14.1001 000968 EE-ELECTROMAGNETICS 0 7 7 7
14.1001 000970 EE-MICROELECTRONICS 0 21 21 21
14.1001 000972 EE-ELECTRO-OPTICS 0 4 4 4
14.1001 GC0954 DIGITAL SIGNAL PROCESSING 0 1 1 1
14.1001 GC0976 ELECTRONICS CIRCUITS 0 1 1 1
14.1401 000922 ENVIRONMENTAL ENGINEERING 6 11 15 49 81 29 18 47 128
14.1801 000915 MATERIALS SCIENCE & ENGR 0 17 21 38 38
14.1901 000910 MECHANICAL ENGINEERING 154 87 104 221 566 1 15 42 58 624
14.1901 000933 ME-MINIATURE ENG SYSTEMS 0 2 2 2
14.1901 000934 ME-MECHANICAL SYSTEMS 0 15 15 15
14.1901 000936 ME-THERMO-FLUIDS 0 17 17 17
14.1901 000937 ME-PROFESSIONAL 0 6 6 6
14.1901 000939 ME-COMPUTER AIDED MECH ENGR 0 9 9 9
14.3501 000913 INDUSTRIAL ENGINEERING 29 29 35 54 147 7 92 99 246
14.3501 GC0983 PROJECT ENGINEERING 0 12 12 12
14.3501 GC0984 APPLIED OPERATIONS RESEARCH 0 1 1 1
14.3501 GC0986 QUALITY ASSURANCE 0 2 2 2
14.3501 GC0987 TRAINING SIMULATION 0 6 6 6
14.3501 GC0989 INDUSTRIAL ERGONOMICS & SAFETY 0 1 1 1
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
Deg
Total
Undergrad
Non-
Deg
Prof
Cert Mast Spec Doct
Total
Grad.
Total
Univ.
Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
14.3501 GC0993 SYSTEMS SIMULATION FOR ENGRS 0 2 2 2
14.9999 000999 ENGR PENDING 123 18 12 3 156 1 1 157
15.0303 000971 EET-INFORMATION SYS TECHNOLOG 2 8 7 44 61 0 61
15.0303 000980 ELECTRICAL ENGR TECH-ELEC SYS 5 8 15 61 89 0 89
15.0303 000983 ELCTR ENG TECH-EET(AS TO BS) 1 5 6 0 6
15.0303 000994 ELECTRICAL ENGR TECH-INFO SYS 1 4 7 22 34 0 34
15.0899 000985 ENGINEERING TECH-OPERATIONS 2 2 9 25 38 0 38
15.0899 000986 ENG TECH-ET SPACE SCIENCE TEC 4 6 5 3 18 0 18
15.0899 000991 ENGINEERING TECH-DESIGN 14 10 26 31 81 0 81
15.1202 000987 INFORMATION SYS TECH(AS TO BS) 1 1 0 1
15.1202 000993 INFORMATION SYSTEMS TECHNOLO 3 6 24 51 84 0 84
30.0601 000951 MODELING AND SIMULATION 0 2 2 2
1,098 680 915 1,737 0 4,430 5 31 676 0 462 1,174 5,604
22.0302 002197 LEGAL STUDIES 89 118 195 249 651 1 1 652
26.0503 000411 MOLECULAR BIOLOGY/MICROBIOLO 307 177 174 242 900 33 33 933
43.0104 002105 CRIMINAL JUSTICE 158 153 299 349 959 215 215 1,174
43.0104 GC1302 VICTIM ASSISTANCE 0 1 1 1
43.0104 GC2105 CRIME ANALYSIS 0 1 5 6 6
43.0104 GC2109 POLICE LEADERSHIP 0 1 1 1
43.0104 GC2110 JUVENILE JUSTICE LEADERSHIP 0 1 1 1
43.0104 GC2111 CORRECTIONS LEADERSHIP 0 1 1 1
43.0104 UC2108 CRIMINAL J-CRIMINAL PROFILING 3 1 4 0 4
44.0401 002102 PUBLIC ADMINISTRATION 10 15 54 83 162 1 170 171 333
44.0401 GC2101 URBAN & REGIONAL PLANNING 0 6 6 6
44.0401 GC2102 PUBLIC ADMINISTRATION 0 14 14 14
44.0401 GC2103 NONPROFIT MANAGEMENT 0 9 9 9
44.0701 002104 SOCIAL WORK 38 97 135 251 251 386
44.0701 GC2106 SOCIAL WORK-ADDICTIONS 0 1 1 1
44.0701 GC2195 AGING STUDIES 0 2 2 2
44.0701 UC2104 CHILDREN'S SERVICES 1 1 0 1
44.9999 002190 PUBLIC AFFAIRS 0 65 65 65
44.9999 002199 SOC WORK PENDING 10 13 37 11 71 0 71
51.0000 001202 HEALTH SCIENCES 34 27 40 38 139 9 9 148
51.0000 001213 HEALTH SCI-ATHLETIC TRAINING 1 25 28 54 0 54
51.0000 001218 HEALTH SCI - HEALTH SERV ADMIN 0 135 135 135
51.0000 001291 ATHLETIC TRAINING PENDING 128 48 30 4 210 0 210
TOTAL
College of Health & Public Affairs
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Cip Code
Program 
Code Program Name Fresh Soph Junr Senr
Non-
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Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
51.0204 001220 COMMUNICATIVE DISORDERS 35 69 124 143 371 1 162 163 534
51.0204 001221 COMMUNICATIVE DISORDERS 0 19 19 19
51.0204 GC1220 MULTICULTURAL SPEECH-LANG PATH 0 1 1 1
51.0204 GC1221 CHILD LANGUAGE DISORDERS 0 1 1 1
51.0204 UC1300 AMERICAN SIGN LANGUAGE 1 1 0 1
51.0701 001204 HEALTH SERVICES ADMINISTRATIO 23 41 113 198 375 0 375
51.0706 001215 HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 6 33 39 0 39
51.0907 001225 RADIOLOGIC SCIENCES 12 17 29 0 29
51.0907 001226 RADIOLOGICAL SCI- (AS TO BS) 7 7 0 7
51.0908 001273 CARDIOPULMONARY SCIENCES 1 10 52 63 0 63
51.0908 001292 CARDIOPULMONARY SCI PENDING 11 10 9 4 34 0 34
51.1005 001223 MEDICAL LABORATORY SCIENCES 2 24 26 0 26
51.1601 001203 NURSING 3 81 156 240 0 240
51.1601 001205 NURSING-RN-BSN 2 99 101 0 101
51.1601 001206 NURSING-NURSING LDR & MGMT 0 23 23 23
51.1601 001207 NURSING-LDR & MGMT RN-MSN 4 4 0 4
51.1601 001208 NURSING-NURSING NP/CNS-RN-MSN 1 17 18 0 18
51.1601 001209 NURSING-FAMILY PRACTITIONER 0 85 85 85
51.1601 001210 NURSING-ADULT NURSE PRACT 0 22 22 22
51.1601 001216 NURSING-CLINICAL NURSE SPEC 0 8 8 8
51.1601 001217 NURSING-PEDIATRIC NURSE PRACT 0 18 18 18
51.1601 001228 NURSING-NURSING-(AS/BS) PEND 1 1 0 1
51.1601 001230 NURSING-NURSING (AS TO BS) 4 4 0 4
51.1601 001231 NURSING-SECOND DEGREE BSN 34 34 0 34
51.1601 001298 NURSING PENDING 222 178 90 100 590 15 15 605
51.1601 GC1203 NURSING & HEALTH PROF EDU 0 7 7 7
51.1601 GC1209 NURSING-FAMILY PRACTITIONER 0 10 10 10
51.1601 GC1210 NURSING-ADULT NURSE PRACT 0 7 7 7
51.1601 GC1217 PEDIATRIC NURSE PRACTITIONER 0 1 1 1
51.1608 001219 NURSING 0 11 11 11
51.2308 001212 PHYSICAL THERAPY 0 49 49 49
51.9999 001293 MEDICAL LABORATORY SCI PENDIN 11 4 4 3 22 0 22
51.9999 001294 HEALTH INFORMATION MGMT PEND 4 4 1 3 12 0 12
51.9999 001295 RADIOLOGIC SCIENCES PENDING 35 29 20 4 88 0 88
51.9999 001296 UND MAJOR (HEALTH & PUB AFF) 12 3 8 23 0 23
51.9999 001297 PHYSICAL THERAPY PENDING 1 1 0 1
1,089 899 1,376 2,005 0 5,369 20 67 1,199 0 76 1,362 6,731TOTAL
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Table 4 - Headcount by College, Major and Level
Final Fall 2003 Enrollment (All Students)
52.0901 003000 HOSPITALITY MANAGEMENT 157 181 296 277 911 0 911
52.0901 003001 HOSPITALITY-GENERALIST 15 15 1 1 16
52.0901 003003 HOSPITALITY-FOODSERVICE MGMT 1 1 0 1
52.0901 003004 HOSPITALITY-CONF & CONVEN MGMT 2 2 0 2
52.0901 003006 HOSPITALITY-HOSP MGMT/AS TO BS 5 12 17 0 17
52.0901 003008 HOSPITALITY AND TOURISM MGMT 0 38 38 38
52.0905 003009 RESTAURANT & FOODSERVICE MGMT 3 1 4 0 4
157 181 304 308 0 950 0 0 39 0 0 39 989
26.0210 000410 BIOMOLECULAR SCIENCES 0 29 29 29
30.0601 000951 MODELING AND SIMULATION 0 26 24 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 53 79 79
14.1305 000959 OPTICS 0 14 101 115 115
0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 101 115 115
24.0101 004996 SUS TRANSIENT 3 2 28 33 0 33
24.0101 004997 TRANSIENT 2 8 2 27 39 0 39
24.0101 004999 UNDECLARED MAJOR 1,220 291 102 57 210 1,880 702 702 2,582
1,225 291 112 59 265 1,952 702 0 0 0 0 702 2,654
7,381 5,486 9,033 12,234 266 34,400 1,072 318 4,568 67 1,260 7,285 41,685UNIVERSITY TOTAL
Undeclared College
TOTAL
Graduate Studies - Interdisciplinary
TOTAL
School of Optics - CREOL
TOTAL
Rosen School of Hospitality Management
TOTAL
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Headcount Enrollment
Including ALL Students
Funded and  Non-Funded
Fall 2003
Discipline Ethnicity UG G N Total
Black, Non-Hispanic 146 9 0 155
Hispanic 239 9 0 248
Am. Indian 9 0 0 9
Asian 57 0 0 57
White, Non-Hispanic 1,353 58 0 1,411
Non-Resident Alien 14 1 0 15
Not Reported 67 1 0 68
Total 1,885 78 0 1,963
Black, Non-Hispanic 73 8 0 81
Hispanic 138 4 0 142
Am. Indian 6 0 0 6
Asian 104 15 0 119
White, Non-Hispanic 822 74 0 896
Non-Resident Alien 46 157 1 204
Not Reported 44 10 0 54
Total 1,233 268 1 1,502
Black, Non-Hispanic 203 103 20 326
Hispanic 276 126 22 424
Am. Indian 6 7 2 15
Asian 58 29 2 89
White, Non-Hispanic 2,311 1,153 200 3,664
Non-Resident Alien 3 46 0 49
Not Reported 94 34 6 134
Total 2,951 1,498 252 4,701
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
09.0000 - Communications (includes organizational communication, communication, journalism, radio/television )
11.0000 - Computer and Information Sciences (includes computer science )
13.0000 - Education (includes curriculum & instruction, educational leadership, instructional tech./media: educational 
media & instructional systems, school psychology, exceptional child., special educ., counselor educ., elementary educ., art 
educ., business educ., English language arts educ., foreign language educ., music educ., physical educ., reading specialist, 
science educ., social science educ., technical/vocational educ. )
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Fall 2003
Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 213 38 0 251
Hispanic 341 73 0 414
Am. Indian 23 4 0 27
Asian 222 50 0 272
White, Non-Hispanic 1,807 371 1 2,179
Non-Resident Alien 81 447 2 530
Not Reported 98 31 1 130
Total 2,785 1,014 4 3,803
Black, Non-Hispanic 35 0 0 35
Hispanic 58 0 0 58
Am. Indian 6 0 0 6
Asian 18 0 0 18
White, Non-Hispanic 263 0 0 263
Non-Resident Alien 7 0 0 7
Not Reported 25 0 0 25
Total 412 0 0 412
Black, Non-Hispanic 10 1 1 12
Hispanic 23 13 0 36
Am. Indian 0 0 0 0
Asian 1 0 0 1
White, Non-Hispanic 43 7 0 50
Non-Resident Alien 0 1 0 1
Not Reported 7 0 0 7
Total 84 22 1 107
14.0000 - Engineering (includes aerospace engr., civil engr., computer science, elect. engr., environ. engr., indust. 
engr., mech. engr.)
15.0000 - Engineering Technology (includes design tech., information systems tech., computer tech., electronics tech., 
operations tech. )
16.0000 - Foreign Languages (includes foreign language combination, French, Spanish )
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Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 106 0 0 106
Hispanic 87 0 0 87
Am. Indian 3 0 0 3
Asian 18 0 0 18
White, Non-Hispanic 405 0 1 406
Non-Resident Alien 5 0 0 5
Not Reported 27 0 0 27
Total 651 0 1 652
Black, Non-Hispanic 39 8 0 47
Hispanic 79 9 0 88
Am. Indian 3 1 0 4
Asian 20 5 0 25
White, Non-Hispanic 564 95 0 659
Non-Resident Alien 5 2 0 7
Not Reported 31 2 0 33
Total 741 122 0 863
Black, Non-Hispanic 195 11 85 291
Hispanic 315 7 100 422
Am. Indian 17 0 3 20
Asian 101 1 36 138
White, Non-Hispanic 2,343 47 674 3,064
Non-Resident Alien 25 0 27 52
Not Reported 129 5 41 175
Total 3,125 71 966 4,162
22.0000 - Law (includes legal studies )
23.0000 - Letters (includes English, interpersonal communication (speech) )
24.0000 - Liberal/General Studies (includes liberal studies, humanities )
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Fall 2003
Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 167 1 0 168
Hispanic 259 9 0 268
Am. Indian 12 0 0 12
Asian 201 6 0 207
White, Non-Hispanic 1,043 99 0 1,142
Non-Resident Alien 17 20 0 37
Not Reported 74 3 0 77
Total 1,773 138 0 1,911
Black, Non-Hispanic 8 3 0 11
Hispanic 9 4 0 13
Am. Indian 0 0 0 0
Asian 6 8 0 14
White, Non-Hispanic 90 52 0 142
Non-Resident Alien 3 37 0 40
Not Reported 6 3 0 9
Total 122 107 0 229
Black, Non-Hispanic 0 0 0 0
Hispanic 0 3 0 3
Am. Indian 0 0 0 0
Asian 0 5 0 5
White, Non-Hispanic 0 32 0 32
Non-Resident Alien 0 13 0 13
Not Reported 0 5 0 5
Total 0 58 0 58
26.0000 - Biological Sciences (includes biology, botany, molecular biology and microbiology, limnology, zoology )
27.0000 - Mathematics  & Statistics (includes mathematics & mathematical science, statistics & statistical computing )
30.0000 - Multi/Interdisciplinary Studies
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Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 0 7 0 7
Hispanic 0 2 0 2
Am. Indian 0 0 0 0
Asian 0 3 0 3
White, Non-Hispanic 0 48 0 48
Non-Resident Alien 0 3 0 3
Not Reported 0 1 0 1
Total 0 64 0 64
Black, Non-Hispanic 3 0 0 3
Hispanic 7 0 0 7
Am. Indian 1 0 0 1
Asian 1 0 0 1
White, Non-Hispanic 47 0 0 47
Non-Resident Alien 0 0 0 0
Not Reported 3 0 0 3
Total 62 0 0 62
Black, Non-Hispanic 5 8 0 13
Hispanic 21 3 0 24
Am. Indian 2 0 0 2
Asian 15 5 0 20
White, Non-Hispanic 148 63 0 211
Non-Resident Alien 0 25 0 25
Not Reported 11 3 0 14
Total 202 107 0 309
31.0000 - Parks and Recreation
38.0000 - Philosophy, Religion & Theology (includes philosophy )
40.0000 - Physical Sciences (includes chemistry, industrial chemistry, physics )
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Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 214 17 0 231
Hispanic 301 25 1 327
Am. Indian 18 1 0 19
Asian 56 3 0 59
White, Non-Hispanic 1,592 160 0 1,752
Non-Resident Alien 10 10 0 20
Not Reported 94 3 0 97
Total 2,285 219 1 2,505
Black, Non-Hispanic 163 31 0 194
Hispanic 147 25 0 172
Am. Indian 9 1 0 10
Asian 29 3 0 32
White, Non-Hispanic 924 161 1 1,086
Non-Resident Alien 4 1 0 5
Not Reported 45 2 0 47
Total 1,321 224 1 1,546
Black, Non-Hispanic 67 70 0 137
Hispanic 50 49 1 100
Am. Indian 4 1 0 5
Asian 10 8 0 18
White, Non-Hispanic 221 367 1 589
Non-Resident Alien 0 5 0 5
Not Reported 17 17 0 34
Total 369 517 2 888
42.0000 - Psychology (includes phychology, clinical psychology, industrial psychology )
43.0000 - Protective Services (includes criminal justice, forensic science )
44.0000 - Public Affairs & Services (includes public administration, social work )
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Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 87 8 0 95
Hispanic 129 5 0 134
Am. Indian 10 1 0 11
Asian 29 1 0 30
White, Non-Hispanic 765 80 3 848
Non-Resident Alien 8 1 0 9
Not Reported 50 2 0 52
Total 1,078 98 3 1,179
Black, Non-Hispanic 156 4 0 160
Hispanic 246 1 0 247
Am. Indian 11 0 0 11
Asian 102 0 0 102
White, Non-Hispanic 1,386 26 0 1,412
Non-Resident Alien 18 0 1 19
Not Reported 67 1 0 68
Total 1,986 32 1 2,019
Black, Non-Hispanic 345 52 2 399
Hispanic 280 46 1 327
Am. Indian 13 1 0 14
Asian 146 30 1 177
White, Non-Hispanic 1,604 419 12 2,035
Non-Resident Alien 10 10 0 20
Not Reported 88 10 0 98
Total 2,486 568 16 3,070
45.0000 - Social Sciences (includes social sciences (interdisciplinary), anthropology, economics, history, political science, 
sociology )
50.0000 - Visual and Performing Arts (includes art, theatre, music and motion picture technology )
51.0000 - Health Sciences (includes radiologic sciences, medical laboratory sciences, cardiopulmonary sciences, 
communicative disorders, health sciences, medical record administration, nursing, and public health )
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Discipline Ethnicity UG G N Total
Table 5 - Headcount Enrollment by Ethnic Origin, Discipline, and Classification
Final Fall Term
Black, Non-Hispanic 595 50 7 652
Hispanic 995 67 13 1,075
Am. Indian 39 2 0 41
Asian 474 63 12 549
White, Non-Hispanic 5,722 634 47 6,403
Non-Resident Alien 178 106 6 290
Not Reported 311 35 4 350
Total 8,314 957 89 9,360
Black, Non-Hispanic 10 1 0 11
Hispanic 20 5 0 25
Am. Indian 1 1 0 2
Asian 7 1 0 8
White, Non-Hispanic 218 42 0 260
Non-Resident Alien 1 1 0 2
Not Reported 12 0 0 12
Total 269 51 0 320
Black, Non-Hispanic 2,840 430 115 3,385
Hispanic 4,020 485 138 4,643
Am. Indian 193 20 5 218
Asian 1,675 236 51 1,962
White, Non-Hispanic 23,671 3,988 940 28,599
Non-Resident Alien 435 886 37 1,358
Not Reported 1,300 168 52 1,520
Total 34,134 6,213 1,338 41,685
UG = Undergraduate;  G = Graduate;  N = Unclassified and Postbaccalaureate
52.0000 - Business and Management (includes bus. admin., accounting, finance, management, economics, hospitality 
mgmt., marketing, taxation )
54.0000 - History, General
UNIVERSITY TOTAL
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Rank School # Enrolled
01 Oviedo High School 86
02 Winter Park High School 57
03 University High School 52
04 Dr. Phillips High School 51
05 Lake Brantley High School 50
05 Lake Howell High School 50
05 Suncoast Community High School 50
06 Wellington High School 49
07 Winter Springs High School 48
08 Cypress Creek High School 45
09 Timbercreek High School 44
10 Edgewater High School 42
11 Saint Thomas Aquinas High School 41
12 Charles W. Flanagan High School 40
13 Palm Harbor University High School 39
13 Lake Mary High School 39
14 Seminole High School 38
15 Marjory Stoneman Douglas High School 37
16 Apopka High School 35
17 Taravella J. P. High School 33
18 Seminole Senior High School 32
19 Satellite High School 31
19 Fort Myers High School 31
20 Coral Springs High School 30
20 William R. Boone High School 30
20 Miami Palmetto Sr. High School 30
Table 6 - Fall 2003 New Beginning Freshman Enrollment
Rank Order by High School
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Community College Male Female Total White Black Hisp Other
Brevard Community College 182 324 506 392 34 29 51
Broward Community College 22 29 51 27 7 9 8
Central Florida Community College 31 55 86 57 5 10 14
Chipola Junior College 1 2 3 1 2 0 0
Daytona Beach Community College 104 187 291 218 20 17 36
Edison Community College 10 15 25 18 1 4 2
Florida Community College at Jacksonville 17 21 38 23 9 0 6
Florida Keys Community College 2 1 3 1 2 0 0
Gulf Coast Community College 2 6 8 8 0 0 0
Hillsborough Community College 10 21 31 19 7 2 3
Indian River Community College 47 43 90 70 4 5 11
Lake City Community College 1 1 2 2 0 0 0
Lake-Sumter Community College 10 42 52 44 3 4 1
Manatee Community College 25 23 48 36 2 0 10
Miami-Dade Community College 19 28 47 14 8 22 3
North Florida Community College 2 2 4 3 0 0 1
Okaloosa-Walton Community College 8 16 24 17 2 3 2
Palm Beach Community College 34 37 71 36 16 12 7
Pasco-Hernando Community College 5 8 13 12 0 1 0
Pensacola Junior College 10 12 22 18 1 1 2
Polk Community College 11 15 26 20 1 1 4
Saint Johns River Community College 4 9 13 10 0 0 3
Saint Petersburg Junior College 34 33 67 53 1 1 12
Santa Fe Community College 21 30 51 42 1 3 5
Seminole Community College 140 197 337 219 19 40 59
South Florida Community College 7 14 21 15 0 1 5
Tallahassee Community College 24 14 38 24 9 1 4
Valencia Community College 476 661 1,137 632 97 201 207
TOTAL ENROLLMENT 1,259 1,846 3,105 2,031 251 367 456
*Note: Last institution attended was a Florida Public Community College.
Source: Admissions File
Ethnicity
2003
Table 7 - Florida Public Community College Students
New Undergraduate Transfer Student Enrollment Report
Gender
UCF/IR AY 2004-2005 FACT BOOK
Table 8 - Final Fall 2003 Headcount - All Students
Florida County of Residence at Time of First Admission
2003
COUNTY Male Female Total
Alachua 176 220 396
Baker 3 2 5
Bay 56 76 132
Bradford 4 4 8
Brevard 1,501 2,288 3,789
Broward 1,601 1,837 3,438
Calhoun 1 1 2
Charlotte 89 107 196
Citrus 90 108 198
Clay 84 111 195
Collier 181 185 366
Columbia 16 11 27
Dade 568 687 1,255
DeSoto 11 10 21
Dixie 1 3 4
Duval 375 469 844
Escambia 64 107 171
Flagler 57 96 153
Franklin 1 0 1
Gadsden 4 8 12
Gilchrist 2 0 2
Glades 2 1 3
Gulf 3 4 7
Hamilton 2 4 6
Hardee 4 7 11
Hendry 19 27 46
Hernando 64 97 161
Highlands 47 55 102
Hillsborough 430 512 942
Indian River 127 145 272
Jackson 4 6 10
Jefferson 1 6 7
Lafayette 2 1 3
Lake 294 384 678
Lee 331 360 691
Leon 124 179 303
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Table 8 - Final Fall 2003 Headcount - All Students
Florida County of Residence at Time of First Admission
2003
COUNTY Male Female Total
Levy 5 6 11
Madison 8 2 10
Manatee 133 144 277
Marion 185 306 491
Martin 108 125 233
Monroe 53 78 131
Nassau 31 31 62
Okaloosa 87 130 217
Okeechobee 26 26 52
Orange 3,854 4,845 8,699
Osceola 393 626 1,019
Palm Beach 1,063 1,130 2,193
Pasco 116 168 284
Pinellas 729 748 1,477
Polk 308 340 648
Putnam 15 24 39
Santa Rosa 49 67 116
Sarasota 324 339 663
Seminole 2,002 2,450 4,452
St. Johns 83 92 175
St. Lucie 172 227 399
Sumter 9 33 42
Suwanee 3 2 5
Taylor 2 5 7
Union 0 2 2
Volusia 872 1,349 2,221
Wakulla 4 4 8
Walton 2 3 5
Washington 1 1 2
Total Florida 16,976 21,421 38,397
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Table 9 - Final Fall 2003 Headcount - All Students
State of Residence at Time of First Admission
State Male Female Total
Alabama 25 24 49
Alaska 5 6 11
Arizona 7 7 14
Arkansas 5 4 9
California 39 41 80
Colorado 12 20 32
Connecticut 28 22 50
Delaware 3 9 12
District of Columbia 1 5 6
Florida 16,976 21,421 38,397
Georgia 70 64 134
Hawaii 8 11 19
Idaho 4 2 6
Illinois 47 76 123
Indiana 19 28 47
Iowa 7 15 22
Kansas 12 17 29
Kentucky 16 14 30
Louisiana 19 13 32
Maine 7 8 15
Maryland 46 45 91
Massachusetts 46 55 101
Michigan 28 39 67
Minnesota 14 15 29
Mississippi 9 9 18
Missouri 15 17 32
Montana 3 1 4
Nebraska 4 8 12
Nevada 2 2 4
New Hampshire 13 20 33
New Jersey 89 96 185
New Mexico 1 5 6
New York 128 172 300
North Carolina 35 40 75
North Dakota 3 1 4
Ohio 44 56 100
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Table 9 - Final Fall 2003 Headcount - All Students
State of Residence at Time of First Admission
State Male Female Total
Oklahoma 9 10 19
Oregon 7 7 14
Pennsylvania 61 96 157
Rhode Island 9 17 26
South Carolina 18 26 44
South Dakota 2 2 4
Tennessee 24 24 48
Texas 38 48 86
Unknown State 11 19 30
Utah 7 3 10
Vermont 8 5 13
Virginia 68 88 156
Washington 11 8 19
West Virginia 5 6 11
Wisconsin 14 34 48
Wyoming 2 1 3
TOTAL USA 18,084 22,782 40,866
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Table 10 - Summary of Student Credit Hours (All)
Final Summer Semester 2003
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 27.00 3.00 0.00 0.00 30.00
Art 792.00 632.00 9.00 0.00 1,433.00
Biological Sci 807.00 769.00 144.00 51.00 1,771.00
Chemistry 2,287.00 411.00 97.00 31.00 2,826.00
Communication 1,665.00 1,822.00 214.00 4.00 3,705.00
Dean's Office 3.00 40.00 0.00 0.00 43.00
Digital Media 0.00 767.00 0.00 0.00 767.00
English 2,514.00 1,884.00 517.00 31.00 4,946.00
Film 1,248.00 163.00 6.00 0.00 1,417.00
Foreign Lang 2,547.00 833.00 162.00 3.00 3,545.00
History 3,021.00 733.00 192.00 21.00 3,967.00
Judaic Studies 0.00 84.00 0.00 0.00 84.00
Liberal Studies 0.00 9.00 144.00 9.00 162.00
Mathematics 3,596.00 249.00 214.00 30.00 4,089.00
Music 348.00 130.00 87.00 0.00 565.00
Philosophy 1,458.00 1,060.00 3.00 0.00 2,521.00
Physics 2,631.00 156.00 81.00 39.00 2,907.00
Political Science 1,332.00 2,683.00 103.00 23.00 4,141.00
Psychology 2,656.00 5,771.00 442.00 71.00 8,940.00
Soc/Ant-Anthropology 969.00 729.00 30.00 5.00 1,733.00
Soc/Ant-Sociology 2,082.00 1,699.00 235.00 18.00 4,034.00
Statistics & Actuarial Science 1,686.00 141.00 62.00 0.00 1,889.00
Theatre 738.00 183.00 12.00 4.00 937.00
Women's Studies 0.00 33.00 0.00 0.00 33.00
Arts & Sciences Total 32,407.00 20,984.00 2,754.00 340.00 56,485.00
College of Business Administration
Accounting 2,118.00 2,514.00 687.00 6.00 5,325.00
Economics 2,511.00 2,328.00 560.50 2.00 5,401.50
Finance 39.00 6,510.00 518.50 6.00 7,073.50
Management 0.00 5,091.00 1,318.00 12.00 6,421.00
Marketing 0.00 6,153.00 193.50 9.00 6,355.50
Mgmt. Information Systems 0.00 3,642.00 522.00 12.00 4,176.00
College of Business Total 4,668.00 26,238.00 3,799.50 47.00 34,752.50
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 75.00 1,404.00 2,946.00 18.00 4,443.00
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 210.00 0.00 2,970.00 193.00 3,373.00
Educational Studies 1,584.00 1,752.00 1,336.00 210.00 4,882.00
Student Internships 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Teaching & Learning Principles 2,781.00 4,974.00 2,072.00 8.00 9,835.00
College of Education Total 4,650.00 8,130.00 9,324.00 429.00 22,533.00
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Army ROTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Civil & Environmental Engr 78.00 790.00 190.00 162.00 1,220.00
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Table 10 - Summary of Student Credit Hours (All)
Final Summer Semester 2003
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 5,597.00 1,305.00 3.00 6,905.00
CJ/LS - Legal Studies 0.00 2,512.00 0.00 0.00 2,512.00
Communicative Disorders 0.00 1,753.00 2,020.00 4.00 3,777.00
Dean's Office COHPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Info Mgmt 0.00 498.00 3.00 0.00 501.00
Health Services Admin 0.00 2,628.00 762.00 0.00 3,390.00
Medical Laboratory Sci 0.00 88.00 0.00 0.00 88.00
Molecular Biology & Micro 0.00 1,565.00 33.00 80.00 1,678.00
Nursing 0.00 2,918.00 780.00 0.00 3,698.00
Physical Therapy 0.00 0.00 550.00 0.00 550.00
Public Administration 0.00 573.00 972.00 0.00 1,545.00
Public Affairs PhD 0.00 0.00 162.00 48.00 210.00
Radiological Sciences 0.00 202.00 0.00 0.00 202.00
Social Work 0.00 459.00 398.00 0.00 857.00
Health & Public Affairs Total 0.00 19,392.00 6,985.00 135.00 26,512.00
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 2,325.00 2,546.00 144.00 0.00 5,015.00
Hospitality Management Total 2,325.00 2,546.00 144.00 0.00 5,015.00
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 336.00 141.00 477.00
School of Optics Total 0.00 0.00 336.00 141.00 477.00
University Summary
Arts & Science Total 32,407.00 20,984.00 2,754.00 340.00 56,485.00
Business Total 4,668.00 26,238.00 3,799.50 47.00 34,752.50
Education Total 4,650.00 8,130.00 9,324.00 429.00 22,533.00
Engineering Total 1,911.00 9,650.00 3,009.00 594.00 15,164.00
Health & Public Affairs Total 0.00 19,392.00 6,985.00 135.00 26,512.00
Rosen School of Hosp Mgmt Total 2,325.00 2,546.00 144.00 0.00 5,015.00
School of Optics Total 0.00 0.00 336.00 141.00 477.00
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 45,961.00 86,940.00 26,351.50 1,686.00 160,938.50
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
    Office of Institutional Research
March, 2004
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH's combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
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Table 10 - Summary of Full-Time Equivalents (All)
Final Summer Semester 2003
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 2.70 0.30 0.00 0.00 3.00
Art 79.20 63.20 1.13 0.00 143.53
Biological Sci 80.70 76.90 18.00 6.38 181.98
Chemistry 228.70 41.10 12.13 3.88 285.81
Communication 166.50 182.20 26.75 0.50 375.95
Dean's Office 0.30 4.00 0.00 0.00 4.30
Digital Media 0.00 76.70 0.00 0.00 76.70
English 251.40 188.40 64.63 3.88 508.31
Film 124.80 16.30 0.75 0.00 141.85
Foreign Lang 254.70 83.30 20.25 0.38 358.63
History 302.10 73.30 24.00 2.63 402.03
Judaic Studies 0.00 8.40 0.00 0.00 8.40
Liberal Studies 0.00 0.90 18.00 1.13 20.03
Mathematics 359.60 24.90 26.75 3.75 415.00
Music 34.80 13.00 10.88 0.00 58.68
Philosophy 145.80 106.00 0.38 0.00 252.18
Physics 263.10 15.60 10.13 4.88 293.71
Political Science 133.20 268.30 12.88 2.88 417.26
Psychology 265.60 577.10 55.25 8.88 906.83
Soc/Ant-Anthropology 96.90 72.90 3.75 0.63 174.18
Soc/Ant-Sociology 208.20 169.90 29.38 2.25 409.73
Statistics & Actuarial Science 168.60 14.10 7.75 0.00 190.45
Theatre 73.80 18.30 1.50 0.50 94.10
Women's Studies 0.00 3.30 0.00 0.00 3.30
Arts & Sciences Total 3,240.70 2,098.40 344.29 42.55 5,725.94
College of Business Administration
Accounting 211.80 251.40 85.88 0.75 549.83
Economics 251.10 232.80 70.06 0.25 554.21
Finance 3.90 651.00 64.81 0.75 720.46
Management 0.00 509.10 164.75 1.50 675.35
Marketing 0.00 615.30 24.19 1.13 640.62
Mgmt. Information Systems 0.00 364.20 65.25 1.50 430.95
College of Business Total 466.80 2,623.80 474.94 5.88 3,571.42
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 7.50 140.40 368.25 2.25 518.40
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 21.00 0.00 371.25 24.13 416.38
Educational Studies 158.40 175.20 167.00 26.25 526.85
Student Internships 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Teaching & Learning Principles 278.10 497.40 259.00 1.00 1,035.50
College of Education Total 465.00 813.00 1,165.50 53.63 2,497.13
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Army ROTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Civil & Environmental Engr 7.80 79.00 23.75 20.25 130.80
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Table 10 - Summary of Full-Time Equivalents (All)
Final Summer Semester 2003
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 559.70 163.13 0.38 723.21
CJ/LS - Legal Studies 0.00 251.20 0.00 0.00 251.20
Communicative Disorders 0.00 175.30 252.50 0.50 428.30
Dean's Office COHPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Info Mgmt 0.00 49.80 0.38 0.00 50.18
Health Services Admin 0.00 262.80 95.25 0.00 358.05
Medical Laboratory Sci 0.00 8.80 0.00 0.00 8.80
Molecular Biology & Micro 0.00 156.50 4.13 10.00 170.63
Nursing 0.00 291.80 97.50 0.00 389.30
Physical Therapy 0.00 0.00 68.75 0.00 68.75
Public Administration 0.00 57.30 121.50 0.00 178.80
Public Affairs PhD 0.00 0.00 20.25 6.00 26.25
Radiological Sciences 0.00 20.20 0.00 0.00 20.20
Social Work 0.00 45.90 49.75 0.00 95.65
Health & Public Affairs Total 0.00 1,939.20 873.14 16.88 2,829.22
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 232.50 254.60 18.00 0.00 505.10
Hospitality Management Total 232.50 254.60 18.00 0.00 505.10
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 42.00 17.63 59.63
School of Optics Total 0.00 0.00 42.00 17.63 59.63
University Summary
Arts & Science Total 3,240.70 2,098.40 344.29 42.55 5,725.94
Business Total 466.80 2,623.80 474.94 5.88 3,571.42
Education Total 465.00 813.00 1,165.50 53.63 2,497.13
Engineering Total 191.10 965.00 376.15 74.26 1,606.51
Health & Public Affairs Total 0.00 1,939.20 873.14 16.88 2,829.22
Rosen School of Hosp Mgmt Total 232.50 254.60 18.00 0.00 505.10
School of Optics Total 0.00 0.00 42.00 17.63 59.63
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 4,596.10 8,694.00 3,294.02 210.83 16,794.95
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
    Office of Institutional Research
March, 2004
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
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Table 10 - Summary of Student Credit Hours (All)
Final Fall 2003 Semester
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 51.00 84.00 0.00 0.00 135.00
Art 4,656.00 2,576.00 39.00 0.00 7,271.00
Biological Sci 6,410.00 2,299.00 332.00 76.00 9,117.00
Chemistry 9,325.00 1,360.00 273.00 34.00 10,992.00
Communication 7,869.00 11,752.00 536.00 14.00 20,171.00
Dean's Office 803.00 82.00 0.00 0.00 885.00
Digital Media 0.00 2,561.00 108.00 0.00 2,669.00
English 13,950.00 6,647.00 672.00 105.00 21,374.00
Film 2,235.00 2,562.00 3.00 0.00 4,800.00
Foreign Lang 9,417.00 2,148.00 394.00 5.00 11,964.00
History 13,866.00 2,613.00 222.00 34.00 16,735.00
Judaic Studies 0.00 624.00 0.00 0.00 624.00
Liberal Studies 0.00 81.00 366.00 31.00 478.00
Mathematics 18,586.00 1,163.00 397.00 45.00 20,191.00
Music 2,709.00 1,406.00 14.00 0.00 4,129.00
Philosophy 4,524.00 3,064.00 27.00 0.00 7,615.00
Physics 9,268.00 589.00 294.00 83.00 10,234.00
Political Science 4,116.00 5,759.00 324.00 35.00 10,234.00
Psychology 6,579.00 16,165.00 1,389.50 130.00 24,263.50
Soc/Ant-Anthropology 6,228.00 2,359.00 42.00 10.00 8,639.00
Soc/Ant-Sociology 5,706.00 4,497.00 352.00 44.00 10,599.00
Statistics & Actuarial Science 5,847.00 678.00 678.00 0.00 7,203.00
Theatre 2,799.00 2,154.00 357.00 23.00 5,333.00
Women's Studies 0.00 276.00 3.00 0.00 279.00
Arts & Sciences Total 134,944.00 73,499.00 6,822.50 669.00 215,934.50
College of Business Administration
Accounting 4,308.00 6,851.00 2,009.50 18.00 13,186.50
Economics 10,256.00 6,576.00 1,216.00 15.00 18,063.00
Finance 570.00 11,051.00 851.00 36.00 12,508.00
Management 0.00 14,790.00 1,784.00 36.00 16,610.00
Marketing 186.00 10,533.00 390.00 16.50 11,125.50
Mgmt. Information Systems 0.00 6,182.00 942.00 15.00 7,139.00
College of Business Total 15,320.00 55,983.00 7,192.50 136.50 78,632.00
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 321.00 2,697.00 2,996.00 120.00 6,134.00
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 897.00 0.00 3,468.00 224.00 4,589.00
Educational Studies 4,217.00 4,221.00 2,053.00 250.00 10,741.00
Student Internships 0.00 3,471.00 168.00 0.00 3,639.00
Teaching & Learning Principles 3,882.00 10,130.00 1,815.00 49.00 15,876.00
College of Education Total 9,317.00 20,519.00 10,500.00 643.00 40,979.00
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 116.00 222.00 0.00 0.00 338.00
Army ROTC 58.00 216.00 0.00 0.00 274.00
Civil & Environmental Engr 0.00 2,051.00 430.00 153.00 2,634.00
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Table 10 - Summary of Student Credit Hours (All)
Final Fall 2003 Semester
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 12,311.00 1,560.00 1.00 13,872.00
CJ/LS - Legal Studies 0.00 6,131.00 0.00 0.00 6,131.00
Communicative Disorders 0.00 4,251.00 1,884.00 10.00 6,145.00
Dean's Office COHPA 310.00 0.00 21.00 0.00 331.00
Health Info Mgmt 0.00 1,364.00 6.00 0.00 1,370.00
Health Services Admin 0.00 4,140.00 1,102.00 0.00 5,242.00
Medical Laboratory Sci 0.00 503.00 0.00 0.00 503.00
Molecular Biology & Micro 209.00 4,743.00 450.00 37.00 5,439.00
Nursing 327.00 5,637.00 1,541.00 0.00 7,505.00
Physical Therapy 0.00 0.00 698.00 0.00 698.00
Public Administration 0.00 1,407.00 1,380.00 0.00 2,787.00
Public Affairs PhD 0.00 0.00 264.00 43.00 307.00
Radiological Sciences 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
Social Work 0.00 2,266.00 2,597.00 0.00 4,863.00
Health & Public Affairs Total 1,824.00 45,113.00 11,503.00 91.00 58,531.00
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 5,346.00 6,233.00 297.00 0.00 11,876.00
Hospitality Management Total 5,346.00 6,233.00 297.00 0.00 11,876.00
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 701.00 180.00 881.00
School of Optics Total 0.00 0.00 701.00 180.00 881.00
University Summary
Arts & Science Total 134,944.00 73,499.00 6,822.50 669.00 215,934.50
Business Total 15,320.00 55,983.00 7,192.50 136.50 78,632.00
Education Total 9,317.00 20,519.00 10,500.00 643.00 40,979.00
Engineering Total 11,850.00 25,418.00 7,066.00 947.00 45,281.00
Health & Public Affairs Total 1,824.00 45,113.00 11,503.00 91.00 58,531.00
Rosen School of Hosp Mgmt Total 5,346.00 6,233.00 297.00 0.00 11,876.00
School of Optics Total 0.00 0.00 701.00 180.00 881.00
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 178,601.00 226,765.00 44,082.00 2,666.50 452,114.50
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
    Office of Institutional Research
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH's combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
March, 2004
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Table 10 - Summary of Full-Time Equivelents (All)
Final Fall 2003 Semester
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 3.40 5.60 0.00 0.00 9.00
Art 310.40 171.73 3.25 0.00 485.38
Biological Sci 427.33 153.27 27.67 6.33 614.60
Chemistry 621.67 90.67 22.75 2.83 737.92
Communication 524.60 783.47 44.67 1.17 1,353.91
Dean's Office 53.53 5.47 0.00 0.00 59.00
Digital Media 0.00 170.73 9.00 0.00 179.73
English 930.00 443.13 56.00 8.75 1,437.88
Film 149.00 170.80 0.25 0.00 320.05
Foreign Lang 627.80 143.20 32.83 0.42 804.25
History 924.40 174.20 18.50 2.83 1,119.93
Judaic Studies 0.00 41.60 0.00 0.00 41.60
Liberal Studies 0.00 5.40 30.50 2.58 38.48
Mathematics 1,239.07 77.53 33.08 3.75 1,353.43
Music 180.60 93.73 1.17 0.00 275.50
Philosophy 301.60 204.27 2.25 0.00 508.12
Physics 617.87 39.27 24.50 6.92 688.56
Political Science 274.40 383.93 27.00 2.92 688.25
Psychology 438.60 1,077.67 115.79 10.83 1,642.89
Soc/Ant-Anthropology 415.20 157.27 3.50 0.83 576.80
Soc/Ant-Sociology 380.40 299.80 29.33 3.67 713.20
Statistics & Actuarial Science 389.80 45.20 56.50 0.00 491.50
Theatre 186.60 143.60 29.75 1.92 361.87
Women's Studies 0.00 18.40 0.25 0.00 18.65
Arts & Sciences Total 8,996.27 4,899.94 568.54 55.75 14,520.50
College of Business Administration
Accounting 287.20 456.73 167.46 1.50 912.89
Economics 683.73 438.40 101.33 1.25 1,224.71
Finance 38.00 736.73 70.92 3.00 848.65
Management 0.00 986.00 148.67 3.00 1,137.67
Marketing 12.40 702.20 32.50 1.38 748.48
Mgmt. Information Systems 0.00 412.13 78.50 1.25 491.88
College of Business Total 1,021.33 3,732.19 599.38 11.38 5,364.28
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 21.40 179.80 249.67 10.00 460.87
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 59.80 0.00 289.00 18.67 367.47
Educational Studies 281.13 281.40 171.08 20.83 754.44
Student Internships 0.00 231.40 14.00 0.00 245.40
Teaching & Learning Principles 258.80 675.33 151.25 4.08 1,089.46
College of Education Total 621.13 1,367.93 875.00 53.58 2,917.64
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 7.73 14.80 0.00 0.00 22.53
Army ROTC 3.87 14.40 0.00 0.00 18.27
Civil & Environmental Engr 0.00 136.73 35.83 12.75 185.31
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Table 10 - Summary of Full-Time Equivelents (All)
Final Fall 2003 Semester
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 820.73 130.00 0.08 950.81
CJ/LS - Legal Studies 0.00 408.73 0.00 0.00 408.73
Communicative Disorders 0.00 283.40 157.00 0.83 441.23
Dean's Office COHPA 20.67 0.00 1.75 0.00 22.42
Health Info Mgmt 0.00 90.93 0.50 0.00 91.43
Health Services Admin 0.00 276.00 91.83 0.00 367.83
Medical Laboratory Sci 0.00 33.53 0.00 0.00 33.53
Molecular Biology & Micro 13.93 316.20 37.50 3.08 370.71
Nursing 21.80 375.80 128.42 0.00 526.02
Physical Therapy 0.00 0.00 58.17 0.00 58.17
Public Administration 0.00 93.80 115.00 0.00 208.80
Public Affairs PhD 0.00 0.00 22.00 3.58 25.58
Radiological Sciences 0.00 26.67 0.00 0.00 26.67
Social Work 0.00 151.07 216.42 0.00 367.49
Health & Public Affairs Total 121.60 3,007.53 958.59 7.57 4,095.29
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 356.40 415.53 24.75 0.00 796.68
Hospitality Management Total 356.40 415.53 24.75 0.00 796.68
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 58.42 15.00 73.42
School of Optics Total 0.00 0.00 58.42 15.00 73.42
University Summary
Arts & Science Total 8,996.27 4,899.94 568.54 55.75 14,520.50
Business Total 1,021.33 3,732.19 599.38 11.38 5,364.28
Education Total 621.13 1,367.93 875.00 53.58 2,917.64
Engineering Total 790.00 1,694.53 588.84 78.91 3,152.28
Health & Public Affairs Total 121.60 3,007.53 958.59 7.57 4,095.29
Rosen School of Hosp Mgmt Total 356.40 415.53 24.75 0.00 796.68
School of Optics Total 0.00 0.00 58.42 15.00 73.42
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 11,906.73 15,117.65 3,673.52 222.19 30,920.09
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
    Office of Institutional Research
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
March, 2004
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Table 10 - Summary of Student Credit Hours (All)
Final Spring Semester 2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 198.00 63.00 0.00 0.00 261.00
Art 3,585.00 2,586.00 60.00 0.00 6,231.00
Biological Sciences 5,005.00 2,492.00 283.00 75.00 7,855.00
Chemistry 7,481.00 1,554.00 182.00 37.00 9,254.00
Communication 7,386.00 11,264.00 453.00 16.00 19,119.00
Dean's Office CAS 226.00 59.00 3.00 0.00 288.00
Digital Media 0.00 2,451.00 123.00 0.00 2,574.00
English 12,828.00 5,751.00 740.00 83.00 19,402.00
Film 3,225.00 2,804.00 0.00 0.00 6,029.00
Foreign Language 8,238.00 2,459.00 414.00 5.00 11,116.00
History 11,268.00 3,166.00 233.00 55.00 14,722.00
Judaic Studies 176.00 483.00 0.00 0.00 659.00
Liberal Studies 0.00 97.00 140.00 54.00 291.00
Mathematics 15,264.00 1,127.00 340.00 47.00 16,778.00
Music 2,810.00 974.00 12.00 0.00 3,796.00
Philosophy 5,091.00 3,581.00 6.00 0.00 8,678.00
Physics 10,657.00 709.00 216.00 73.00 11,655.00
Political Science 3,795.00 6,089.00 324.00 86.00 10,294.00
Psychology 7,737.00 17,546.00 1,108.00 201.00 26,592.00
Soc/Ant - Anthropology 4,206.00 2,961.00 24.00 8.00 7,199.00
Soc/Ant - Sociology 3,291.00 4,301.00 387.50 35.00 8,014.50
Statistics & Actuarial Science 5,394.00 657.00 541.00 0.00 6,592.00
Theatre 2,676.00 1,537.00 339.00 25.00 4,577.00
Womens Studies 0.00 339.00 0.00 0.00 339.00
Arts & Sciences Total 120,537.00 75,050.00 5,928.50 800.00 202,315.50
College of Business Administration
Accounting 4,737.00 7,032.00 1,732.00 18.00 13,519.00
Economics 8,768.00 7,068.00 1,005.00 18.00 16,859.00
Finance 654.00 11,182.00 793.50 36.00 12,665.50
Management 0.00 13,883.00 1,885.50 36.00 15,804.50
Marketing 144.00 10,101.00 586.50 22.50 10,854.00
Mgmt. Information Systems 0.00 6,282.00 1,000.50 6.00 7,288.50
College of Business Total 14,303.00 55,548.00 7,003.00 136.50 76,990.50
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 315.00 3,701.00 3,157.00 123.00 7,296.00
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 912.00 0.00 3,881.00 241.00 5,034.00
Educational Studies 2,587.00 3,623.00 1,865.00 276.00 8,351.00
Student Internships 0.00 4,782.00 222.00 0.00 5,004.00
Teaching & Learning Principles 3,148.00 8,816.00 2,099.00 43.00 14,106.00
College of Education Total 6,962.00 20,922.00 11,224.00 683.00 39,791.00
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 109.00 192.00 0.00 0.00 301.00
Army ROTC 70.00 212.00 0.00 0.00 282.00
Civil & Environmental Engr 135.00 1,776.00 443.00 151.00 2,505.00
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Table 10 - Summary of Student Credit Hours (All)
Final Spring Semester 2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 11,245.00 1,623.00 1.00 12,869.00
CJ/LS - Legal Studies 0.00 6,631.00 0.00 0.00 6,631.00
Communicative Disorders 0.00 4,506.00 1,923.00 13.00 6,442.00
Dean's Office COHPA 266.00 0.00 0.00 0.00 266.00
Health Info Mgmt 0.00 1,833.00 6.00 0.00 1,839.00
Health Services Admin 48.00 4,255.00 1,071.00 0.00 5,374.00
Medical Laboratory Sci 0.00 634.00 0.00 0.00 634.00
Molecular Biology & Micro 736.00 4,271.00 286.00 62.00 5,355.00
Nursing 51.00 5,754.00 1,568.00 0.00 7,373.00
Physical Therapy 0.00 0.00 604.00 0.00 604.00
Public Administration 0.00 1,942.00 1,461.00 0.00 3,403.00
Public Affairs PhD 0.00 9.00 219.00 82.00 310.00
Radiological Sciences 0.00 539.00 0.00 0.00 539.00
Social Work 0.00 2,103.00 2,022.00 0.00 4,125.00
Health & Public Affairs Total 1,848.00 45,570.00 10,783.00 158.00 58,359.00
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 4,878.00 6,927.00 381.00 15.00 12,201.00
Hospitality Management Total 4,878.00 6,927.00 381.00 15.00 12,201.00
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 623.00 138.00 761.00
School of Optics Total 0.00 0.00 623.00 138.00 761.00
University Summary
Arts & Science Total 120,537.00 75,050.00 5,928.50 800.00 202,315.50
Business Total 14,303.00 55,548.00 7,003.00 136.50 76,990.50
Education Total 6,962.00 20,922.00 11,224.00 683.00 39,791.00
Engineering Total 10,200.00 25,215.00 7,001.00 956.00 43,372.00
Health & Public Affairs Total 1,848.00 45,570.00 10,783.00 158.00 58,359.00
Rosen School of Hosp Mgmt Total 4,878.00 6,927.00 381.00 15.00 12,201.00
School of Optics Total 0.00 0.00 623.00 138.00 761.00
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 158,728.00 229,232.00 42,943.50 2,886.50 433,790.00
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH's combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
    Office of Institutional Research
July, 2004
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Table 10 - Summary of Full-Time Equivalents (All)
Final Spring Semester 2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 13.20 4.20 0.00 0.00 17.40
Art 239.00 172.40 5.00 0.00 416.40
Biological Sci 333.67 166.13 23.58 6.25 529.63
Chemistry 498.73 103.60 15.17 3.08 620.58
Communication 492.40 750.93 37.75 1.33 1,282.41
Dean's Office 15.07 3.93 0.25 0.00 19.25
Digital Media 0.00 163.40 10.25 0.00 173.65
English 855.20 383.40 61.67 6.92 1,307.19
Film 215.00 186.93 0.00 0.00 401.93
Foreign Lang 549.20 163.93 34.50 0.42 748.05
History 751.20 211.07 19.42 4.58 986.27
Judaic Studies 11.73 32.20 0.00 0.00 43.93
Liberal Studies 0.00 6.47 11.67 4.50 22.64
Mathematics 1,017.60 75.13 28.33 3.92 1,124.98
Music 187.33 64.93 1.00 0.00 253.26
Philosophy 339.40 238.73 0.50 0.00 578.63
Physics 710.47 47.27 18.00 6.08 781.82
Political Science 253.00 405.93 27.00 7.17 693.10
Psychology 515.80 1,169.73 92.33 16.75 1,794.61
Soc/Ant-Anthropology 280.40 197.40 2.00 0.67 480.47
Soc/Ant-Sociology 219.40 286.73 32.29 2.92 541.34
Statistics & Actuarial Science 359.60 43.80 45.08 0.00 448.48
Theatre 178.40 102.47 28.25 2.08 311.20
Women's Studies 0.00 22.60 0.00 0.00 22.60
Arts & Sciences Total 8,035.80 5,003.31 494.04 66.67 13,599.82
College of Business Administration
Accounting 315.80 468.80 144.33 1.50 930.43
Economics 584.53 471.20 83.75 1.50 1,140.98
Finance 43.60 745.47 66.13 3.00 858.20
Management 0.00 925.53 157.13 3.00 1,085.66
Marketing 9.60 673.40 48.88 1.88 733.76
Mgmt. Information Systems 0.00 418.80 83.38 0.50 502.68
College of Business Total 953.53 3,703.20 583.60 11.38 5,251.71
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 21.00 246.73 263.08 10.25 541.06
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 60.80 0.00 323.42 20.08 404.30
Educational Studies 172.47 241.53 155.42 23.00 592.42
Student Internships 0.00 318.80 18.50 0.00 337.30
Teaching & Learning Principles 209.87 587.73 174.92 3.58 976.10
College of Education Total 464.14 1,394.79 935.34 56.91 2,851.18
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 7.27 12.80 0.00 0.00 20.07
Army ROTC 4.67 14.13 0.00 0.00 18.80
Civil & Environmental Engr 9.00 118.40 36.92 12.58 176.90
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Table 10 - Summary of Full-Time Equivalents (All)
Final Spring Semester 2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 749.67 135.25 0.08 885.00
CJ/LS - Legal Studies 0.00 442.07 0.00 0.00 442.07
Communicative Disorders 0.00 300.40 160.25 1.08 461.73
Dean's Office COHPA 17.73 0.00 0.00 0.00 17.73
Health Info Mgmt 0.00 122.20 0.50 0.00 122.70
Health Services Admin 3.20 283.67 89.25 0.00 376.12
Medical Laboratory Sci 0.00 42.27 0.00 0.00 42.27
Molecular Biology & Micro 49.07 284.73 23.83 5.17 362.80
Nursing 3.40 383.60 130.67 0.00 517.67
Physical Therapy 0.00 0.00 50.33 0.00 50.33
Public Administration 0.00 129.47 121.75 0.00 251.22
Public Affairs PhD 0.00 0.60 18.25 6.83 25.68
Radiological Sciences 0.00 35.93 0.00 0.00 35.93
Social Work 0.00 140.20 168.50 0.00 308.70
Health & Public Affairs Total 123.20 3,038.01 898.58 13.16 4,072.95
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 325.20 461.80 31.75 1.25 820.00
Hospitality Management Total 325.20 461.80 31.75 1.25 820.00
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 51.92 11.50 63.42
School of Optics Total 0.00 0.00 51.92 11.50 63.42
University Summary
Arts & Science Total 8,035.80 5,003.31 494.04 66.67 13,599.82
Business Total 953.53 3,703.20 583.60 11.38 5,251.71
Education Total 464.14 1,394.79 935.34 56.91 2,851.18
Engineering Total 680.00 1,680.99 583.42 79.66 3,024.07
Health & Public Affairs Total 123.20 3,038.01 898.58 13.16 4,072.95
Rosen School of Hosp Mgmt Total 325.20 461.80 31.75 1.25 820.00
School of Optics Total 0.00 0.00 51.92 11.50 63.42
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 10,581.87 15,282.10 3,578.65 240.53 29,683.15
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
    Office of Institutional Research
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Table 11 - Student Credit Hours - Funded & Non-Funded Combined
AY 2003-2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 276.00 150.00 0.00 0.00 426.00
Art 9,033.00 5,794.00 108.00 0.00 14,935.00
Biological Sci 12,222.00 5,560.00 759.00 202.00 18,743.00
Chemistry 19,093.00 3,325.00 552.00 102.00 23,072.00
Communication 16,920.00 24,838.00 1,203.00 34.00 42,995.00
Dean's Office 1,032.00 181.00 3.00 0.00 1,216.00
Digital Media 0.00 5,779.00 231.00 0.00 6,010.00
English 29,292.00 14,282.00 1,929.00 219.00 45,722.00
Film 6,708.00 5,529.00 9.00 0.00 12,246.00
Foreign Lang 20,202.00 5,440.00 970.00 13.00 26,625.00
History 28,155.00 6,512.00 647.00 110.00 35,424.00
Judaic Studies 176.00 1,191.00 0.00 0.00 1,367.00
Liberal Studies 0.00 187.00 650.00 94.00 931.00
Mathematics 37,446.00 2,539.00 951.00 122.00 41,058.00
Music 5,867.00 2,510.00 113.00 0.00 8,490.00
Philosophy 11,073.00 7,705.00 36.00 0.00 18,814.00
Physics 22,556.00 1,454.00 591.00 195.00 24,796.00
Political Science 9,243.00 14,531.00 751.00 144.00 24,669.00
Psychology 16,972.00 39,482.00 2,939.50 402.00 59,795.50
Soc/Ant-Anthropology 11,403.00 6,049.00 96.00 23.00 17,571.00
Soc/Ant-Sociology 11,079.00 10,497.00 974.50 97.00 22,647.50
Statistics & Actuarial Science 12,927.00 1,476.00 1,281.00 0.00 15,684.00
Theatre 6,213.00 3,874.00 708.00 52.00 10,847.00
Women's Studies 0.00 648.00 3.00 0.00 651.00
Arts & Sciences Total 287,888.00 169,533.00 15,505.00 1,809.00 474,735.00
College of Business Administration
Accounting 11,163.00 16,397.00 4,428.50 42.00 32,030.50
Economics 21,535.00 15,972.00 2,781.50 35.00 40,323.50
Finance 1,263.00 28,743.00 2,163.00 78.00 32,247.00
Management 0.00 33,764.00 4,987.50 84.00 38,835.50
Marketing 330.00 26,787.00 1,170.00 48.00 28,335.00
Mgmt. Information Systems 0.00 16,106.00 2,464.50 33.00 18,603.50
College of Business Total 34,291.00 137,769.00 17,995.00 320.00 190,375.00
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 711.00 7,802.00 9,099.00 261.00 17,873.00
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 2,019.00 0.00 10,319.00 658.00 12,996.00
Educational Studies 8,388.00 9,596.00 5,254.00 736.00 23,974.00
Student Internships 0.00 8,253.00 390.00 0.00 8,643.00
Teaching & Learning Principles 9,811.00 23,920.00 5,986.00 100.00 39,817.00
College of Education Total 20,929.00 49,571.00 31,048.00 1,755.00 103,303.00
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 225.00 414.00 0.00 0.00 639.00
Army ROTC 128.00 428.00 0.00 0.00 556.00
Civil & Environmental Engr 213.00 4,617.00 1,063.00 466.00 6,359.00
Computer Engineering 0.00 6,493.00 1,029.00 0.00 7,522.00
Computer Science 16,155.00 15,647.00 4,282.00 347.00 36,431.00
Electrical Engineering 0.00 8,766.00 3,316.00 754.00 12,836.00
Engineering Core 6,970.00 8,811.00 261.00 0.00 16,042.00
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Table 11 - Student Credit Hours - Funded & Non-Funded Combined
AY 2003-2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Engineering Technology 270.00 7,465.00 0.00 0.00 7,735.00
Industrial Engr & Mgmt Systems 0.00 1,298.00 4,711.00 480.00 6,489.00
Mech, Materials & Aerospace E 0.00 6,344.00 2,414.00 450.00 9,208.00
College of Engineering Totals 23,961.00 60,283.00 17,076.00 2,497.00 103,817.00
College of Health & Public Affairs
Athletic Training 0.00 1,130.00 0.00 0.00 1,130.00
Cardiopulmonary Sci 1,725.00 3,277.00 0.00 0.00 5,002.00
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 29,153.00 4,488.00 5.00 33,646.00
CJ/LS - Legal Studies 0.00 15,274.00 0.00 0.00 15,274.00
Communicative Disorders 0.00 10,510.00 5,827.00 27.00 16,364.00
Dean's Office COHPA 576.00 0.00 21.00 0.00 597.00
Health Info Mgmt 0.00 3,695.00 15.00 0.00 3,710.00
Health Services Admin 48.00 11,023.00 2,935.00 0.00 14,006.00
Medical Laboratory Sci 0.00 1,225.00 0.00 0.00 1,225.00
Molecular Biology & Micro 945.00 10,579.00 769.00 179.00 12,472.00
Nursing 378.00 14,309.00 3,889.00 0.00 18,576.00
Physical Therapy 0.00 0.00 1,852.00 0.00 1,852.00
Public Administration 0.00 3,922.00 3,813.00 0.00 7,735.00
Public Affairs PhD 0.00 9.00 645.00 173.00 827.00
Radiological Sciences 0.00 1,141.00 0.00 0.00 1,141.00
Social Work 0.00 4,828.00 5,017.00 0.00 9,845.00
Health & Public Affairs Total 3,672.00 110,075.00 29,271.00 384.00 143,402.00
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 12,549.00 15,706.00 822.00 15.00 29,092.00
Hospitality Management Total 12,549.00 15,706.00 822.00 15.00 29,092.00
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 1,660.00 459.00 2,119.00
School of Optics Total 0.00 0.00 1,660.00 459.00 2,119.00
University Summary
Arts & Science Total 287,888.00 169,533.00 15,505.00 1,809.00 474,735.00
Business Total 34,291.00 137,769.00 17,995.00 320.00 190,375.00
Education Total 20,929.00 49,571.00 31,048.00 1,755.00 103,303.00
Engineering Total 23,961.00 60,283.00 17,076.00 2,497.00 103,817.00
Health & Public Affairs Total 3,672.00 110,075.00 29,271.00 384.00 143,402.00
Rosen School of Hosp Mgmt To 12,549.00 15,706.00 822.00 15.00 29,092.00
School of Optics Total 0.00 0.00 1,660.00 459.00 2,119.00
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 383,290.00 542,937.00 113,377.00 7,239.00 1,046,843.00
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
July, 2004
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
    Office of Institutional Research
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Table 11 - Full-Time Equivalents - Funded & Non-Funded Combined
AY 2003-2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Arts & Sciences
African American Studies 6.90 3.75 0.00 0.00 10.65
Art 225.83 144.85 3.38 0.00 374.05
Biological Sci 305.55 139.00 23.72 6.31 474.58
Chemistry 477.33 83.13 17.25 3.19 580.89
Communication 423.00 620.95 37.59 1.06 1,082.61
Dean's Office 25.80 4.53 0.09 0.00 30.42
Digital Media 0.00 144.48 7.22 0.00 151.69
English 732.30 357.05 60.28 6.84 1,156.48
Film 167.70 138.23 0.28 0.00 306.21
Foreign Lang 505.05 136.00 30.31 0.41 671.77
History 703.88 162.80 20.22 3.44 890.33
Judaic Studies 4.40 29.78 0.00 0.00 34.18
Liberal Studies 0.00 4.68 20.31 2.94 27.93
Mathematics 936.15 63.48 29.72 3.81 1,033.16
Music 146.68 62.75 3.53 0.00 212.96
Philosophy 276.83 192.63 1.13 0.00 470.58
Physics 563.90 36.35 18.47 6.09 624.81
Political Science 231.08 363.28 23.47 4.50 622.32
Psychology 424.30 987.05 91.86 12.56 1,515.77
Soc/Ant-Anthropology 285.08 151.23 3.00 0.72 440.02
Soc/Ant-Sociology 276.98 262.43 30.45 3.03 572.88
Statistics & Actuarial Science 323.18 36.90 40.03 0.00 400.11
Theatre 155.33 96.85 22.13 1.63 275.93
Women's Studies 0.00 16.20 0.09 0.00 16.29
Arts & Sciences Total 7,197.20 4,238.33 484.53 56.53 11,976.59
College of Business Administration
Accounting 279.08 409.93 138.39 1.31 828.70
Economics 538.38 399.30 86.92 1.09 1,025.69
Finance 31.58 718.58 67.59 2.44 820.18
Management 0.00 844.10 155.86 2.63 1,002.58
Marketing 8.25 669.68 36.56 1.50 715.99
Mgmt. Information Systems 0.00 402.65 77.02 1.03 480.70
College of Business Total 857.28 3,444.23 562.34 10.00 4,873.84
College of Education
Ed Child, Family & Comm Sci 17.78 195.05 284.34 8.16 505.33
Ed Rsrch, Tech & Ldrship 50.48 0.00 322.47 20.56 393.51
Educational Studies 209.70 239.90 164.19 23.00 636.79
Student Internships 0.00 206.33 12.19 0.00 218.51
Teaching & Learning Principles 245.28 598.00 187.06 3.13 1,033.46
College of Education Total 523.23 1,239.28 970.25 54.84 2,787.59
College of Engineering & Computer Science
Air Force ROTC 5.63 10.35 0.00 0.00 15.98
Army ROTC 3.20 10.70 0.00 0.00 13.90
Civil & Environmental Engr 5.33 115.43 33.22 14.56 168.53
Computer Engineering 0.00 162.33 32.16 0.00 194.48
Computer Science 403.88 391.18 133.81 10.84 939.71
Electrical Engineering 0.00 219.15 103.63 23.56 346.34
Engineering Core 174.25 220.28 8.16 0.00 402.68
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Table 11 - Full-Time Equivalents - Funded & Non-Funded Combined
AY 2003-2004
College/Discipline Lower Upper Graduate Thes/Diss Total
Engineering Technology 6.75 186.63 0.00 0.00 193.38
Industrial Engr & Mgmt Systems 0.00 32.45 147.22 15.00 194.67
Mech, Materials & Aerospace En 0.00 158.60 75.44 14.06 248.10
College of Engineering Totals 599.03 1,507.08 533.63 78.03 2,717.76
College of Health & Public Affairs
Athletic Training 0.00 28.25 0.00 0.00 28.25
Cardiopulmonary Sci 43.13 81.93 0.00 0.00 125.05
CJ/LS - Criminal Justice 0.00 728.83 140.25 0.16 869.23
CJ/LS - Legal Studies 0.00 381.85 0.00 0.00 381.85
Communicative Disorders 0.00 262.75 182.09 0.84 445.69
Dean's Office COHPA 14.40 0.00 0.66 0.00 15.06
Health Info Mgmt 0.00 92.38 0.47 0.00 92.84
Health Services Admin 1.20 275.58 91.72 0.00 368.49
Medical Laboratory Sci 0.00 30.63 0.00 0.00 30.63
Molecular Biology & Micro 23.63 264.48 24.03 5.59 317.73
Nursing 9.45 357.73 121.53 0.00 488.71
Physical Therapy 0.00 0.00 57.88 0.00 57.88
Public Administration 0.00 98.05 119.16 0.00 217.21
Public Affairs PhD 0.00 0.23 20.16 5.41 25.79
Radiological Sciences 0.00 28.53 0.00 0.00 28.53
Social Work 0.00 120.70 156.78 0.00 277.48
Health & Public Affairs Total 91.80 2,751.88 914.72 12.00 3,770.39
Rosen School of Hospitality Management
Hospitality Management 313.73 392.65 25.69 0.47 732.53
Hospitality Management Total 313.73 392.65 25.69 0.47 732.53
School of Optics
School of Optics 0.00 0.00 51.88 14.34 66.22
School of Optics Total 0.00 0.00 51.88 14.34 66.22
University Summary
Arts & Science Total 7,197.20 4,238.33 484.53 56.53 11,976.59
Business Total 857.28 3,444.23 562.34 10.00 4,873.84
Education Total 523.23 1,239.28 970.25 54.84 2,787.59
Engineering Total 599.03 1,507.08 533.63 78.03 2,717.76
Health & Public Affairs Total 91.80 2,751.88 914.72 12.00 3,770.39
Rosen School of Hosp Mgmt Tot 313.73 392.65 25.69 0.47 732.53
School of Optics Total 0.00 0.00 51.88 14.34 66.22
Multi/Interds Std 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
University Total 9,582.25 13,573.43 3,543.03 226.22 26,924.93
* The Student Data Course File is the source for this credit hour distribution.
July, 2004
This report reflects Fundable and Non-Fundable SCH combined as reported to DCU. Totals might differ slightly from other reports due to rounding.
    Office of Institutional Research
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# of # of ACT # of
GPA Students Math Verbal Students COMP Students
College of Arts & Sciences 3.8 1,318        584 594 1,002        27 316            
College of Business 3.8 500           587 567 399           24 100            
College of Education 3.9 180           575 577 129           26 51              
College of Engineering & Computer Science 3.9 782           631 586 664           26 117            
College of Health & Public Affairs 3.9 562           575 571 400           26 161            
Rosen School of Hospitality Management 3.8 48             584 597 34             27 14              
Undeclared 3.7 781           585 578 628           26 154            
University Average 3.8 4,171        593 582 3,256        26 913            
Table 12 - Average Test Scores & GPA's by College
Fall 2003
SAT
UCF/IR AY 2003-2004 Fact Book
A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F I S W Other TOTAL
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
Art 0.290 0.038 0.029 0.254 0.028 0.009 0.155 0.003 0.001 0.053 . 0.071 0.003 . 0.066 0.001     1,559 
Biology 0.188 0.002 0.002 0.306 0.001 . 0.231 . . 0.109 . 0.070 0.001 . 0.090 .     1,797 
Chemistry 0.143 0.006 0.005 0.215 0.009 0.007 0.199 0.004 0.006 0.125 0.001 0.136 0.001 . 0.144 .     3,010 
Communication, School o 0.175 0.070 0.082 0.327 0.055 0.038 0.141 0.011 0.005 0.024 0.003 0.029 0.001 . 0.040 .     2,630 
English 0.248 0.159 0.124 0.177 0.066 0.045 0.065 0.003 0.001 0.001 . 0.043 0.000 . 0.049 0.019     4,659 
Film/Motion Picture Techn 0.735 0.062 0.079 0.048 0.028 0.004 0.007 0.003 0.001 0.004 0.003 0.003 . . 0.024 .        746 
Foreign Lang. & Literature 0.404 0.016 0.016 0.268 0.005 0.009 0.120 0.004 0.003 0.028 0.000 0.033 0.001 . 0.090 0.003     2,433 
History 0.242 0.049 0.059 0.248 0.056 0.036 0.135 0.017 0.011 0.027 0.005 0.042 0.002 . 0.069 0.000     4,635 
Humanities & Philosophy 0.288 0.092 0.101 0.185 0.064 0.063 0.063 0.019 0.007 0.026 0.002 0.036 0.002 . 0.051 .     1,512 
Arts & Sci. Interdisciplinar 0.209 . . 0.028 . . . . . . . 0.001 . 0.736 0.019 0.006        670 
Mathematics 0.210 0.004 0.005 0.243 0.004 0.006 0.209 0.001 . 0.030 . 0.115 0.001 . 0.111 0.060     5,591 
Music 0.326 0.080 0.076 0.163 0.048 0.037 0.091 0.028 0.001 0.036 . 0.040 0.003 . 0.070 .     1,164 
Physics 0.291 0.032 0.034 0.211 0.016 0.029 0.172 0.012 0.009 0.050 0.003 0.059 0.003 . 0.078 .     3,501 
Political Science 0.313 0.007 0.018 0.322 0.004 0.005 0.163 0.003 0.001 0.060 . 0.055 0.008 . 0.041 .     1,376 
Psychology 0.368 0.005 0.001 0.329 . . 0.180 . . 0.056 . 0.039 0.004 . 0.017 0.000     2,195 
Sociology & Anthropology 0.297 0.053 0.090 0.193 0.043 0.064 0.094 0.029 0.020 0.032 0.012 0.044 0.001 . 0.029 0.000     3,986 
Statistics 0.239 0.006 0.048 0.248 0.002 0.041 0.167 0.001 . 0.059 . 0.096 0.002 . 0.086 0.007     1,954 
Theatre 0.370 0.195 0.121 0.112 0.048 0.024 0.021 0.008 0.008 0.017 0.008 0.035 0.003 . 0.028 .        980 
0.268 0.048 0.050 0.231 0.029 0.027 0.139 0.009 0.005 0.041 0.002 0.061 0.002 0.011 0.069 0.010   44,398 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
Accounting, School of 0.138 0.003 0.028 0.192 0.006 0.048 0.257 . 0.020 0.094 0.001 0.092 0.001 . 0.121 .     1,440 
Economics 0.131 0.021 0.048 0.221 0.042 0.052 0.206 0.028 0.010 0.104 0.003 0.074 0.001 . 0.060 .     3,452 
Finance 0.147 0.079 0.132 0.153 0.137 0.111 0.089 0.032 0.016 0.011 . 0.042 . . 0.053 .        190 
Marketing 0.145 . . 0.355 . . 0.194 . . 0.081 . 0.129 . . 0.097 .          62 
TOTAL 0.133 0.018 0.045 0.212 0.035 0.053 0.216 0.020 0.013 0.097 0.002 0.078 0.001 . 0.077 .     5,144 
  Department
  Department
TOTAL
Table 13 - Lower Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
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A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F I S W Other TOTAL
Table 13 - Lower Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
COLLEGE OF EDUCATION
Child, Family and Commu 0.505 . . 0.271 . . 0.084 . . 0.009 . 0.047 0.037 . 0.047 .        107 
Educ Research, Technolo 0.565 0.173 0.056 0.053 0.010 0.013 0.013 0.017 0.013 . 0.010 0.020 . . 0.056 .        301 
Educational Studies 0.517 0.070 0.055 0.180 0.026 0.018 0.041 0.010 0.001 0.007 0.001 0.030 0.004 . 0.040 0.001     1,441 
Teaching and Learning P 0.667 0.015 0.007 0.156 0.003 0.001 0.054 0.001 . 0.009 . 0.013 0.009 . 0.064 0.001     1,504 
TOTAL 0.588 0.052 0.032 0.161 0.013 0.010 0.046 0.006 0.001 0.007 0.001 0.022 0.007 . 0.053 0.001     3,353 
COLLEGE OF ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE
Computer Science, Schoo 0.371 0.002 0.002 0.349 0.001 0.001 0.118 0.000 0.001 0.037 . 0.059 0.000 . 0.058 0.001     2,507 
Engineering-Dean's Office 0.584 0.007 0.002 0.150 0.002 . 0.109 . . 0.049 . 0.032 . . 0.063 .     2,143 
Engineering Technology 0.429 . 0.110 0.110 0.165 0.033 0.022 . . . . 0.033 . . 0.099 .          91 
TOTAL 0.468 0.004 0.004 0.254 0.005 0.001 0.112 0.000 0.000 0.042 . 0.046 0.000 . 0.061 0.001     4,741 
COLLEGE OF HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
HPPT-Cardio 0.120 . . 0.207 . . 0.123 . . 0.010 . 0.020 . 0.473 0.038 0.008        291 
Health & Pub. Aff.- Interdi 0.526 0.045 0.013 0.269 . . 0.090 . . 0.019 . 0.013 . . 0.026 .        156 
Molecular & Microbiology . . . . . . . . . . . . . 0.852 0.038 0.110        209 
Nursing, School of 0.771 . . 0.156 . . 0.028 . . 0.009 . 0.028 . . 0.009 .        209 
TOTAL 0.246 0.008 0.002 0.162 . . 0.075 . . 0.009 . 0.015 . 0.420 0.032 0.030        865 
ROSEN SCHOOL OF HOSPITALITY MANAGEMENT
FSS 0.107 0.259 0.125 0.339 0.045 0.009 0.027 . . . . . 0.080 . 0.009 .        112 
HFT 0.319 0.116 0.068 0.301 0.032 0.013 0.089 0.005 . 0.011 0.001 0.019 0.001 . 0.026 .     1,670 
TOTAL 0.306 0.125 0.071 0.304 0.033 0.012 0.085 0.005 . 0.010 0.001 0.018 0.006 . 0.025 .     1,782 
  Department
  Department
  Department
  Department
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Table 13 - Lower Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
General Education Program (GEP) Courses 
AMH 0.244 0.049 0.053 0.261 0.058 0.035 0.145 0.017 0.012 0.023 0.005 0.038 0.001 . 0.060 0.000     3,432 
ANT 0.205 0.040 0.120 0.165 0.056 0.093 0.116 0.042 0.020 0.048 0.016 0.045 0.001 . 0.032 .     1,888 
ARH 0.067 0.008 0.010 0.245 . . 0.304 . . 0.129 . 0.141 0.002 . 0.092 0.002        519 
AST 0.247 0.088 0.106 0.098 0.080 0.103 0.085 0.053 0.021 0.019 0.005 0.040 0.005 . 0.050 .        377 
BSC 0.204 0.002 0.003 0.324 0.001 . 0.228 . . 0.098 . 0.057 0.001 . 0.082 .     1,572 
CGS 0.375 . . 0.343 . . 0.122 . . 0.039 . 0.063 . . 0.057 0.001     2,191 
CHM 0.159 . . 0.233 . . 0.200 . . 0.140 . 0.158 0.001 . 0.109 .     1,636 
CHS 0.144 . . 0.303 . . 0.318 . . 0.102 . 0.098 . . 0.034 .        264 
COP 0.382 . . 0.444 . . 0.101 . . 0.011 . 0.006 0.006 . 0.051 .        178 
ECO 0.112 0.022 0.049 0.225 0.043 0.054 0.210 0.029 0.011 0.106 0.003 0.075 0.001 . 0.061 .     3,367 
ENC 0.256 0.161 0.123 0.178 0.065 0.042 0.064 . . . . 0.043 0.000 . 0.048 0.019     4,490 
EUH 0.281 0.048 0.065 0.230 0.045 0.032 0.083 0.020 0.010 0.031 . 0.053 0.001 . 0.101 .        805 
FIL 0.956 0.010 0.008 0.006 . . . . . . . . . . 0.019 .        480 
GEO 0.145 . . 0.287 . . 0.283 . . 0.133 . 0.087 . . 0.065 .        690 
GLY 0.113 0.040 0.013 0.120 0.060 0.080 0.147 0.020 0.033 0.053 0.013 0.120 0.007 . 0.180 .        150 
HUM 0.394 0.086 0.076 0.209 0.038 0.032 0.058 0.001 0.003 0.010 . 0.030 0.001 . 0.061 .        879 
LIT 0.066 0.105 0.158 0.171 0.105 0.118 0.092 0.066 0.026 0.026 . . . . 0.066 .          76 
MAC 0.195 0.005 0.007 0.224 0.006 0.008 0.198 0.001 . 0.013 . 0.133 0.001 . 0.127 0.082     4,058 
MGF 0.261 . . 0.328 . . 0.235 . . 0.069 . 0.060 0.001 . 0.046 .        998 
MUL 0.227 0.047 0.073 0.185 0.055 0.045 0.153 0.044 . 0.067 . 0.051 0.002 . 0.051 .        550 
PHI 0.140 0.096 0.152 0.132 0.124 0.108 0.044 0.052 0.020 0.024 0.012 0.032 . . 0.064 .        250 
PHY 0.297 0.031 0.016 0.193 0.014 0.015 0.204 0.012 . 0.048 0.002 0.073 0.003 . 0.092 .     1,798 
POS 0.328 0.001 0.007 0.342 0.003 0.004 0.168 0.002 0.001 0.061 . 0.056 0.002 . 0.027 .     1,203 
PSC 0.296 0.018 0.038 0.268 0.001 0.027 0.154 0.001 0.017 0.062 0.005 0.046 0.002 . 0.066 .     1,326 
PSY 0.348 0.008 0.002 0.290 . . 0.196 . . 0.080 . 0.055 0.003 . 0.019 .     1,445 
REL 0.142 0.088 0.119 0.170 0.079 0.119 0.094 0.028 0.009 0.075 . 0.063 . . 0.013 .        318 
SPC 0.167 0.070 0.080 0.333 0.055 0.039 0.142 0.011 0.005 0.024 0.003 0.030 0.001 . 0.040 .     2,550 
STA 0.239 0.006 0.048 0.248 0.002 0.041 0.167 0.001 . 0.059 . 0.096 0.002 . 0.086 0.007     1,954 
SYG 0.369 0.073 0.067 0.213 0.034 0.043 0.071 0.019 0.023 0.016 0.009 0.042 . . 0.022 .     1,857 
THE 0.346 0.189 0.143 0.098 0.036 0.026 0.013 0.011 0.013 0.026 0.011 0.049 . . 0.039 .        615 
WOH 0.146 0.048 0.106 0.178 0.068 0.053 0.163 0.020 0.010 0.055 0.013 0.050 0.008 . 0.083 .        398 
TOTAL 0.247 0.044 0.050 0.240 0.030 0.030 0.151 0.010 0.006 0.048 0.003 0.066 0.001 . 0.064 0.010   42,314 
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COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
Art 0.365 0.104 0.083 0.221 0.031 0.015 0.073 0.007 0.001 0.010 . 0.030 0.009 0.006 0.043 .        863 
Biology 0.178 0.022 0.023 0.228 0.047 0.039 0.208 0.023 0.013 0.053 0.005 0.054 . 0.009 0.096 0.001        771 
Chemistry 0.136 0.017 0.062 0.196 0.007 0.048 0.234 0.014 0.002 0.060 0.007 0.134 0.002 . 0.081 .        419 
Communication, School o 0.288 0.027 0.040 0.314 0.026 0.017 0.148 0.008 0.004 0.025 0.001 0.026 0.007 0.045 0.025 0.001     3,890 
Digital Media 0.435 0.008 0.005 0.306 0.011 0.001 0.105 0.002 0.001 0.025 . 0.036 0.012 . 0.053 .        948 
English 0.310 0.164 0.106 0.168 0.054 0.028 0.041 0.007 0.002 0.009 0.002 0.029 0.009 0.000 0.071 0.000     2,220 
Film/Motion Picture Techn 0.356 0.108 0.073 0.106 0.061 0.032 0.049 0.022 0.008 0.008 0.001 0.016 0.004 0.122 0.033 0.001        916 
Foreign Lang. & Literature 0.405 0.119 0.049 0.155 0.049 0.021 0.064 0.004 0.006 0.015 0.002 0.021 0.002 . 0.089 .        472 
History 0.266 0.087 0.077 0.250 0.048 0.033 0.072 0.008 0.002 0.016 0.002 0.039 0.013 . 0.078 0.007        869 
Humanities & Philosophy 0.341 0.089 0.079 0.196 0.054 0.033 0.047 0.017 0.008 0.011 0.002 0.042 0.017 0.004 0.045 0.018     1,028 
Arts & Sci. Interdisciplinar 0.435 0.119 0.080 0.113 0.033 0.021 0.024 . . 0.006 . 0.048 0.021 . 0.054 0.048        336 
Liberal Studies 0.333 0.074 0.148 0.185 . 0.037 . . . . . 0.037 0.074 . 0.111 .          27 
Mathematics 0.277 0.009 0.025 0.237 0.012 0.012 0.240 0.006 . 0.018 . 0.062 0.003 . 0.098 .        325 
Music 0.700 0.081 0.027 0.060 0.014 0.008 0.029 0.005 0.001 0.010 . 0.023 0.004 . 0.039 .        830 
Physics 0.318 0.030 0.040 0.187 0.045 0.015 0.121 0.035 . 0.020 . 0.045 . . 0.136 0.005        198 
Political Science 0.284 0.044 0.051 0.220 0.043 0.034 0.117 0.021 0.010 0.031 0.007 0.047 0.004 0.001 0.085 0.002     1,917 
Psychology 0.471 0.027 0.046 0.230 0.015 0.022 0.080 0.002 0.004 0.015 0.001 0.020 0.004 0.031 0.032 0.001     5,076 
Sociology & Anthropology 0.392 0.071 0.059 0.204 0.035 0.029 0.075 0.010 0.005 0.017 0.002 0.042 0.004 0.000 0.056 .     2,249 
Statistics 0.243 0.044 0.080 0.173 0.044 0.066 0.177 0.004 . 0.018 . 0.035 0.004 . 0.111 .        226 
Theatre 0.383 0.198 0.137 0.115 0.058 0.025 0.025 0.003 0.004 0.004 0.001 0.015 0.014 . 0.016 0.001        789 
TOTAL 0.365 0.065 0.058 0.218 0.033 0.024 0.093 0.009 0.004 0.019 0.002 0.033 0.006 0.019 0.051 0.002   24,369 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
Accounting, School of 0.184 0.014 0.033 0.295 0.007 0.031 0.248 0.003 0.010 0.056 0.001 0.051 0.002 . 0.065 0.000     2,286 
Economics 0.259 0.087 0.081 0.183 0.075 0.051 0.124 0.008 0.010 0.013 0.000 0.042 0.001 0.003 0.062 .     2,196 
Finance 0.216 0.024 0.018 0.275 0.025 0.017 0.229 0.005 0.008 0.060 0.002 0.049 0.002 0.012 0.058 0.001     3,678 
Management 0.147 0.046 0.067 0.352 0.087 0.051 0.175 0.007 0.003 0.022 0.001 0.015 0.002 . 0.024 .     3,843 
Marketing 0.108 0.072 0.099 0.267 0.110 0.084 0.146 0.020 0.016 0.024 0.005 0.029 0.001 . 0.020 .     3,512 
Management Information 0.335 0.100 0.077 0.179 0.060 0.034 0.074 0.009 0.008 0.012 0.005 0.054 0.000 . 0.053 .     2,066 
TOTAL 0.194 0.054 0.062 0.270 0.064 0.046 0.172 0.009 0.009 0.033 0.002 0.038 0.001 0.003 0.044 0.000   17,581 
  Department
  Department
Table 13a - Upper Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
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Table 13a - Upper Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
COLLEGE OF EDUCATION
Clinical Experiences-Unde . . . . . . . . . . . 0.005 0.009 0.977 0.007 0.002        441 
Child, Family and Commu 0.599 0.033 0.017 0.102 0.004 0.001 0.033 . . 0.003 . 0.008 0.010 0.181 0.009 0.001        785 
Educational Studies 0.584 0.050 0.033 0.219 0.012 0.002 0.033 0.003 . 0.004 . 0.014 0.009 . 0.038 .     1,410 
Teaching and Learning P 0.706 0.032 0.013 0.154 0.008 0.003 0.026 0.001 0.001 0.005 . 0.014 0.008 0.012 0.015 0.001     3,549 
TOTAL 0.614 0.034 0.017 0.151 0.008 0.002 0.027 0.001 0.000 0.004 . 0.013 0.009 0.100 0.019 0.001     6,185 
COLLEGE OF ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE
Civil & Environmental Eng 0.194 0.045 0.070 0.314 0.047 0.037 0.178 0.015 0.006 0.037 . 0.031 0.002 . 0.024 .        618 
Computer Engineering 0.407 0.013 0.017 0.192 0.024 0.011 0.165 0.006 0.002 0.035 0.002 0.059 0.006 . 0.059 .        826 
Computer Science, Schoo 0.235 0.050 0.059 0.182 0.041 0.040 0.157 0.009 0.007 0.039 0.003 0.066 0.004 . 0.108 .     2,279 
Engineering-Dean's Office 0.235 0.055 0.064 0.218 0.032 0.029 0.143 0.018 0.018 0.053 0.010 0.068 0.008 . 0.046 .     1,355 
Electrical Engineering 0.375 0.027 0.026 0.201 0.024 0.025 0.153 0.005 0.007 0.045 0.001 0.048 0.007 0.001 0.054 .     1,095 
Industrial Engineering 0.385 0.111 0.107 0.198 0.024 0.028 0.044 0.012 . 0.016 . 0.016 0.036 . 0.024 .        252 
Mech., Mat'ls, & Aerospac 0.406 0.047 0.059 0.229 0.030 0.025 0.086 0.013 0.003 0.036 0.005 0.026 0.005 . 0.028 0.001        953 
Engineering Technology 0.477 0.023 0.048 0.212 0.008 0.008 0.083 0.004 0.001 0.030 . 0.048 0.006 . 0.051 0.001        930 
TOTAL 0.319 0.042 0.052 0.211 0.031 0.027 0.137 0.010 0.007 0.039 0.003 0.053 0.006 0.000 0.062 0.000     8,308 
COLLEGE OF HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
Athletic Training (earlier H 0.338 . . 0.429 . . 0.195 . . 0.026 . . 0.013 . . .        154 
HPPT-Cardio 0.694 . . 0.180 . . 0.037 . . 0.021 . 0.019 0.008 . 0.041 .        484 
Criminal Just/Legal Studie 0.347 0.028 0.027 0.299 0.023 0.016 0.122 0.012 0.004 0.029 0.002 0.031 0.003 0.007 0.050 0.001     6,138 
Communicative Disorders 0.464 0.039 0.023 0.190 0.015 0.011 0.052 0.004 0.001 0.008 0.001 0.006 0.005 0.168 0.013 0.002     1,553 
Health Svcs Admin 0.599 . . 0.224 . . 0.090 . . 0.019 . 0.023 0.004 0.011 0.030 .     1,378 
Health Information Mgmt 0.583 . . 0.248 . . 0.094 . . 0.029 . 0.013 0.009 . 0.024 .        456 
Molecular & Microbiology 0.260 0.013 0.025 0.284 0.025 0.016 0.196 0.006 0.004 0.059 0.002 0.037 0.005 0.001 0.067 .     1,660 
Nursing, School of 0.407 . . 0.234 . . 0.054 . . 0.010 . 0.011 0.002 0.255 0.026 0.001     1,920 
Public Administration 0.644 0.029 0.023 0.178 0.008 0.004 0.038 0.002 0.002 0.008 . 0.017 . 0.017 0.029 .        477 
HPPT-Rad Sciences 0.288 . . 0.532 . . 0.129 . . 0.014 . 0.014 0.022 . . .        139 
Social Work, School of 0.360 0.247 0.119 0.100 0.054 0.029 0.009 0.013 0.003 . 0.003 0.016 0.013 . 0.033 0.001        758 
TOTAL 0.407 0.030 0.023 0.255 0.017 0.011 0.100 0.007 0.003 0.024 0.001 0.023 0.004 0.054 0.040 0.001   15,117 
  Department
  Department
  Department
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Table 13a - Upper Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
ROSEN SCHOOL OF HOSPITALITY MANAGEMENT
FSS 0.261 0.043 0.130 0.348 0.014 0.014 0.101 0.014 . . . 0.058 . . 0.014 .          69 
HFT 0.247 0.104 0.074 0.176 0.043 0.026 0.042 0.015 0.003 0.004 0.003 0.018 0.005 0.212 0.029 0.001     2,346 
TOTAL 0.247 0.102 0.075 0.181 0.042 0.026 0.043 0.015 0.003 0.004 0.002 0.019 0.005 0.206 0.029 0.001     2,415 
General Education Program (GEP) Courses 
COP 0.138 0.086 0.121 0.172 0.069 0.069 0.060 0.034 0.017 . 0.017 . . . 0.216 . 116
COT 0.092 . . 0.061 . . 0.435 . . 0.076 . 0.115 0.008 . 0.214 . 131
FIL 0.330 0.170 0.159 0.080 0.102 0.034 0.068 . 0.011 . . 0.023 . . 0.023 . 88
STA 0.156 0.004 0.038 0.290 . 0.027 0.248 0.004 . 0.076 . 0.107 0.011 . 0.038 . 262
TOTAL 0.164 0.044 0.064 0.186 0.028 0.030 0.226 0.008 0.005 0.050 0.003 0.075 0.007 . 0.109 . 597
  Department
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COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
Art 0.846 0.077 . . . . . . . . . . 0.077 . . .          13 
Biology 0.251 0.054 0.030 0.072 0.024 . 0.018 . . . . 0.006 0.018 0.515 0.006 0.006        167 
Chemistry 0.435 0.052 0.043 0.122 0.035 . 0.026 . . . . 0.035 0.026 0.157 0.052 0.017        115 
Communication, School o 0.500 0.082 0.087 0.147 0.011 0.027 0.011 . . . . 0.016 0.022 0.076 0.022 .        184 
Digital Media 0.972 . . 0.028 . . . . . . . . . . . .          36 
English 0.441 0.130 0.126 0.051 0.016 0.012 . 0.004 . . . 0.012 0.008 0.142 0.055 0.004        254 
Film/Motion Picture Techn 1.000 . . . . . . . . . . . . . . .            1 
Foreign Lang. & Literature 0.533 0.163 0.067 0.096 0.015 . 0.007 . . . . 0.007 0.007 0.052 0.052 .        135 
History 0.284 0.158 0.126 0.032 . . 0.011 . . . . 0.053 0.053 0.253 0.032 .          95 
Humanities & Philosophy 0.333 . 0.222 . 0.111 . 0.111 . . . . . 0.111 . 0.111 .            9 
Arts & Sci. Interdisciplinar 1.000 . . . . . . . . . . . . . . .            1 
Liberal Studies 0.563 0.025 0.025 0.076 . . 0.008 . . . . . 0.034 0.210 0.059 .        119 
Mathematics 0.430 0.081 0.054 0.134 0.027 0.007 0.040 . . . . 0.040 0.013 0.094 0.081 .        149 
Music 1.000 . . . . . . . . . . . . . . .            6 
Physics 0.347 0.017 0.093 0.195 0.051 . 0.068 . . 0.008 . 0.008 . 0.161 0.042 0.008        118 
Political Science 0.453 0.137 0.094 0.068 0.043 0.009 . . . . . 0.009 0.043 0.077 0.068 .        117 
Psychology 0.526 0.080 0.057 0.063 0.011 . 0.011 0.002 . . . 0.011 0.013 0.213 0.015 .        475 
Sociology & Anthropology 0.467 0.105 0.046 0.105 . 0.007 0.013 . . . . 0.020 0.026 0.132 0.072 0.007        152 
Statistics 0.363 0.243 0.168 0.119 0.044 0.022 . 0.004 . 0.009 . . 0.004 . 0.022 .        226 
Theatre 0.406 0.188 0.232 0.058 0.007 0.007 . . . . . . 0.036 0.065 . .        138 
TOTAL 0.453 0.107 0.087 0.089 0.019 0.007 0.013 0.001 . 0.001 . 0.013 0.019 0.152 0.036 0.002     2,510 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
Accounting, School of 0.518 0.035 0.053 0.212 0.009 0.008 0.055 0.001 . 0.018 . 0.020 0.003 0.003 0.067 .        796 
Economics 0.372 0.063 0.055 0.245 0.038 0.024 0.047 0.014 0.002 0.004 0.004 0.014 0.024 0.010 0.083 .        494 
Finance 0.449 0.080 0.065 0.190 0.051 0.042 0.021 0.009 . 0.006 . 0.015 0.018 0.012 0.042 .        336 
Management 0.450 0.151 0.107 0.162 0.028 0.007 0.005 . . . . 0.005 0.003 0.045 0.037 .        749 
Marketing 0.147 0.123 0.147 0.454 0.043 0.025 . . . . . . . 0.025 0.037 .        163 
Management Information 0.688 0.043 0.090 0.090 0.025 0.009 0.007 . 0.005 . . 0.007 0.002 0.005 0.029 .        442 
TOTAL 0.474 0.080 0.079 0.198 0.028 0.015 0.027 0.004 0.001 0.006 0.001 0.012 0.008 0.017 0.052 .     2,980 
  Department
  Department
Table 14 - Graduate Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
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Table 14 - Graduate Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
COLLEGE OF EDUCATION
Clinical Experiences-Unde 0.857 . . 0.036 . . . . . . . . 0.071 . 0.036 .          28 
Child, Family and Commu 0.731 0.032 0.017 0.058 0.008 0.001 0.011 . . 0.001 . 0.005 0.017 0.094 0.024 .        981 
Educ Research, Technolo 0.700 0.061 0.037 0.097 . 0.002 0.018 . . 0.001 . 0.005 0.013 0.042 0.023 0.001     1,203 
Educational Studies 0.633 0.052 0.034 0.135 0.006 0.001 0.015 0.001 . . . 0.007 0.010 0.062 0.041 0.003        727 
Teaching and Learning P 0.798 0.013 0.003 0.062 0.002 0.002 0.006 . . . . 0.016 0.033 0.025 0.037 0.003        629 
TOTAL 0.713 0.042 0.025 0.087 0.004 0.002 0.013 0.000 . 0.001 . 0.007 0.018 0.057 0.030 0.001     3,568 
COLLEGE OF ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE
Civil & Environmental Eng 0.254 0.091 0.086 0.081 0.030 0.015 0.036 0.010 . . . 0.005 0.010 0.335 0.041 0.005        197 
Computer Engineering 0.517 0.058 0.041 0.262 0.023 . 0.052 . . . . 0.006 0.006 . 0.035 .        172 
Computer Science, Schoo 0.260 0.075 0.060 0.183 0.021 0.015 0.056 . 0.007 0.018 0.002 0.038 0.025 0.183 0.052 0.007        612 
Engineering-Dean's Office 0.450 0.300 0.100 0.150 . . . . . . . . . . . .          20 
Electrical Engineering 0.416 0.026 0.018 0.103 0.032 0.008 0.044 0.004 . 0.004 . 0.010 0.026 0.253 0.048 0.010        505 
Industrial Engineering 0.427 0.102 0.087 0.160 0.023 . 0.017 0.011 0.002 0.006 . 0.029 0.029 0.076 0.030 0.002        656 
Mech., Mat'ls, & Aerospac 0.282 0.098 0.051 0.145 0.047 0.023 0.021 0.005 . 0.009 . 0.023 0.014 0.240 0.040 0.002        429 
TOTAL 0.354 0.078 0.058 0.152 0.029 0.010 0.036 0.005 0.002 0.008 0.000 0.023 0.022 0.177 0.041 0.005     2,591 
COLLEGE OF HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
Criminal Just/Legal Studie 0.603 0.036 0.017 0.215 0.004 . 0.031 . . 0.002 . 0.017 0.019 0.002 0.054 .        522 
Communicative Disorders 0.696 0.072 0.035 0.152 0.007 . 0.014 . . . . . 0.003 0.009 0.012 .        573 
Health Svcs Admin 0.635 . . 0.303 . . 0.022 . . . . 0.003 0.011 0.008 0.019 .        370 
Health Information Mgmt 0.500 . . . . . . . . . . . . . 0.500 .            2 
Health & Pub. Aff.- Interdi 0.182 0.071 0.121 0.020 . . . . . . . . 0.091 0.374 0.141 .          99 
Molecular & Microbiology 0.386 0.048 0.084 0.145 0.066 . 0.060 . . 0.012 . 0.012 0.042 0.139 0.006 .        166 
Nursing, School of 0.606 . . 0.123 . . 0.012 . . . . 0.012 0.012 0.203 0.031 0.002        513 
Physical Therapy 0.684 . . 0.286 . . 0.029 . . . . . . . . .        374 
Public Administration 0.560 0.024 0.041 0.220 0.009 0.002 0.022 . . 0.006 . 0.026 . . 0.091 .        464 
Social Work, School of 0.403 0.150 0.041 0.029 0.014 0.013 0.005 0.002 . 0.002 . 0.011 0.025 0.279 0.024 0.002     1,000 
TOTAL 0.554 0.058 0.028 0.156 0.009 0.003 0.018 0.000 . 0.002 . 0.010 0.015 0.111 0.034 0.001     4,083 
  Department
  Department
  Department
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Table 14 - Graduate Level Percentage Grade Distribution
Fall Term 2003
By College and Department
ROSEN SCHOOL OF HOSPITALITY MANAGEMENT
HFT 60.600 22.200 7.100 2.000 1.000 2.000 5.100          99 
TOTAL 60.600 0.000 0.000 22.200 0.000 0.000 7.100 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 2.000 0.000 5.100 0.000 99
SCHOOL OF OPTICS
OSE 23.800 12.100 10.600 9.400 5.700 1.100 2.600 0.400 0.400 1.900 1.100 29.800 1.100 265
TOTAL 23.800 12.100 10.600 9.400 5.700 1.100 2.600 0.400 0.000 0.400 0.000 1.900 1.100 29.800 1.100 0.000 265
  Department
  Department
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UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
CIP Aln Aln Blk Blk AmInd AmInd Asan Asan Hisp Hisp Whte Whte Total Total Univ
Code Hegis Plan SubPlan M F M F M F M F M F M F Male Female Total
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
09.01.02 06.00 ORGCOM-BA 0 1 1 5 0 2 0 2 6 12 22 74 29 96 125
09.04.01 06.02 JOURNAL-BA 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 14 13 17 30
09.07.01 RADIOTV-BA 0 2 1 9 0 2 2 1 3 4 38 55 44 73 117
09.09.03 06.90 ADV/PR-BA 1 2 1 1 0 1 0 1 2 12 11 93 15 110 125
13.13.12 08.32 MUSED-BME 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 6 6 12
116.01.01 11.01 FRNLANC-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 3
16.09.01 11.02 FRENCH-BA 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1 10 11
16.09.05 11.05 SPANISH-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 3 3 8 11
23.01.01 ENGLISH-BA 0 1 1 4 0 2 0 2 4 7 39 89 44 105 149
23.10.01 15.06 INPRCOM-BA 0 2 2 6 0 0 2 1 6 11 27 72 37 92 129
24.01.01 LIBSTDY-BA 1 2 0 13 0 2 2 3 10 20 58 148 71 188 259
24.01.01 LIBSTDY-BS 0 0 5 6 0 2 3 2 5 9 84 90 97 109 206
24.01.03 HMNTIES-BA 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 3 7 10
26.01.01 04.01 BIO-BS 0 0 2 3 2 1 5 6 3 4 32 25 44 39 83
27.01.01 MATH-BS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 8 4 12
27.05.01 17.02 STATS-BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 6 9 15
38.01.01 15.09 PHILOS-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 6 11
40.05.01 19.05 CHEM-BS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 3 6 9
40.08.01 PHYSIC-BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 7 1 8
42.01.01 20.01 PSYCH-BA 2 2 6 33 2 2 3 6 11 55 72 269 96 367 463
42.01.01 20.02 PSYCH-BS 0 1 3 16 0 3 2 6 8 24 34 118 47 168 215
43.01.06 19.25 FORSCI-BS 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 5 8 6 15 21
45.01.01 49.09 SOCSCI-BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 6 8
45.02.01 22.02 ANTHRO-BA 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 9 32 11 38 49
45.06.01 ECON-BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8
45.10.01 POLISCI-BA 0 1 3 8 3 0 3 1 11 10 62 77 82 97 179
45.11.01 22.08 SOC-BA 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 8 22 8 28 36
50.05.01 THEATR-BA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 6 22 6 27 33
50.05.01 THEATR-BFA 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 8 6 9 12 21
50.06.02 06.06 FILM-BFA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 2 7 5 12
50.06.02 MOTIONP-BA 0 1 0 0 0 1 2 0 2 3 12 5 16 10 26
50.07.01 ART-BA 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1 13 20 17 24 41
Table 16 - Baccalaureate Degrees Awarded
by College, Major, Ethnicity and Gender
Academic Year 2003-2004
Source: Report ID cfrp4813 Page 1
UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
CIP Aln Aln Blk Blk AmInd AmInd Asan Asan Hisp Hisp Whte Whte Total Total Univ
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Table 16 - Baccalaureate Degrees Awarded
by College, Major, Ethnicity and Gender
Academic Year 2003-2004
50.07.02 ART-BFA 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 22 24 25 28 53
50.07.06 DIGMED 1 0 1 0 0 1 6 1 3 0 41 16 52 18 70
50.09.03 MUSIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6 5 6 11
52.13.04 17.09 ACTRLSC-BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
54.01.01 22.05 HISTORY-BA 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4 51 22 53 28 81
6 19 30 121 8 20 35 44 90 206 717 1,358 886 1,768 2,654
52.01.01 GENBUS-BS 0 0 7 8 0 1 1 9 12 12 75 62 95 92 187
51.02.01 MGT-BSBA 2 1 2 20 0 1 8 7 20 20 103 96 135 145 280
52.03.01 05.02 ACCTG-BSBA 0 5 4 8 0 2 6 18 7 10 85 106 102 149 251
52.06.01 ECON-BSBA 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 22 11 27 17 44
52.08.01 FIN-BSBA 10 4 9 16 4 1 9 15 32 22 176 84 240 142 382
52.09.01 05.08 HOSMG-BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
52.12.01 05.15 MGMTINF-BS 7 3 12 10 0 0 22 14 25 9 152 45 218 81 299
51.14.01 MKTG-BS 0 2 3 5 0 1 4 10 22 16 140 152 169 186 355
21 18 38 68 4 6 50 73 120 91 754 556 987 812 1799
22.03.02 LEGST 1 2 9 22 1 0 3 3 7 13 50 77 71 117 188
26.05.03 04.11 MOLBIO-BS 0 1 3 7 0 0 4 14 5 8 31 51 43 81 124
43.01.04 CRIMJUS 1 0 12 27 1 2 2 1 9 12 105 104 130 146 276
44.04.01 PUBADM-BA 0 0 3 1 1 1 0 1 2 2 7 13 13 18 31
44.04.01 PUBADM-BS 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10 5 12 6 18
44.07.01 SOCWK-BSW 0 0 1 14 0 2 0 2 2 9 4 39 7 66 73
51.00.00 HLTHSCI 0 0 3 2 0 0 1 2 1 2 10 24 15 30 45
51.02.04 COMDS-BS 0 1 1 7 0 1 0 2 0 9 1 84 2 104 106
51.07.01 12.04 HLTHADM-BS 0 1 6 10 0 0 0 3 2 7 22 66 30 87 117
51.07.06 12.15 HLTINFO-BS 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 11 4 13 17
51.09.07 RADSCI-BS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 9 2 12 14
51.09.08 12.73 CARDIO-BS 0 0 2 3 0 0 1 4 1 2 5 21 9 30 39
51.10.05 12.23 MEDLAB-BS 0 1 0 1 0 0 0 3 2 2 0 4 2 11 13
51.16.01 NURSGN-BSN 0 0 0 14 0 0 2 8 0 11 13 138 15 171 186
TOTAL
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
TOTAL
COLLEGE OF HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
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Table 16 - Baccalaureate Degrees Awarded
by College, Major, Ethnicity and Gender
Academic Year 2003-2004
2 6 43 109 3 6 14 46 32 79 261 646 355 892 1247
13.10.10 EXED-BS 0 0 1 3 0 0 0 1 0 7 11 51 12 62 74
13.12.02 08.02 ELEMED-BS 0 0 4 22 0 0 0 5 2 25 27 301 33 353 386
13.12.10 08.01 EARLYCH-BS 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 48 0 52 52
13.13.02 08.31 ARTED-BS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 13 3 13 16
13.13.05 08.48 ENGLED-BS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 15 2 15 17
13.13.06 08.43 FRNLED-BS SPANISH 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 4
13.13.11 08.33 MATHED-BS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 9
13.13.14 PHYSED 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 21 12 25 14 39
13.13.16 08.49 SCIED-BS BIO-BS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9 3 11 14
13.13.17 08.55 SOCSED-BS 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 13 11 14 13 27
13.13.20 VOCED-BS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 11 8 13 21
0 0 10 31 0 1 1 8 7 36 86 479 104 555 659
11.01.01 07.01 COMPSCI-BS 2 2 4 0 0 0 12 1 6 4 73 7 97 14 111
11.01.03 07.03 INFOTECH-BS 2 0 7 3 0 0 8 2 5 3 51 7 73 15 88
14.02.01 09.02 AEROENG-BS 0 0 6 0 0 0 2 0 3 0 18 7 29 7 36
14.08.01 09.08 CIVENGR-BS 3 2 0 0 0 0 3 0 3 2 32 13 41 17 58
14.09.01 09.98 CMPENGR-BS 4 1 4 0 0 0 5 3 10 0 42 9 65 13 78
14.10.01 09.09 EENGR-BS 6 0 9 4 0 2 9 7 19 1 49 7 92 21 113
14.14.01 09.22 ENVENGR-BS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 5 9 8 17
14.19.01 09.10 MENGR-BS 1 0 4 0 1 0 0 1 6 0 67 11 79 12 91
14.35.01 09.13 IENGR-BS 1 1 2 0 0 0 1 0 3 0 15 3 22 4 26
15.03.03 09.71 INFOSYS-BS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2
15.03.03 EET-BS 1 0 5 0 0 0 0 0 2 1 14 3 21 4 25
15.08.99 ET-BST 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 14 2 18 2 20
15.12.02 09.93 INFSYST-BS 0 0 1 2 0 0 1 0 4 0 10 1 16 3 19
21 7 43 11 2 2 41 14 64 12 393 75 564 121 685
52.09.01 HOSPMGT-BS 1 5 3 2 0 0 5 9 9 12 47 110 65 138 203
51 55 167 342 17 35 146 194 322 436 2,258 3,224 2,961 4,286 7,247UNIVERSITY TOTAL
TOTAL
ROSEN SCHOOL OF HOSPITALITY MANAGEMENT
TOTAL
COLLEGE OF EDUCATION
TOTAL
COLLEGE OF ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE
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COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
09.01.02 COMM-MA 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 7 18 7 26 33
13.14.01 11.30 TESOL-MA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 12 4 14 18
16.09.05 11.05 SPANISH-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 2 5
23.01.01 ENGLISH-MA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 16 13 17 30
24.01.01 LIBSTDY-MA 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 4 6 6 13 19
24.01.01 49.11 LIBSTDY-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 4
26.01.01 04.01 BIO-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 3 12 15
27.03.01 MATH-MS 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 7 6 13
27.05.01 STACOMP-MS 5 4 0 0 0 0 4 6 0 0 3 3 12 13 25
30.06.01 09l51 MODSIM-CAS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 4 7 5 12
40.05.99 INDCHEM-MS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 10
40.08.01 19.02 PHYSIC-MS 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 3 9
42.02.01 20.03 CLINPSY-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
42.02.01 20.30 CLINPSY-MA 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 13 13
42.09.01 20.08 IORGPSY-MS 0 1 1 3 0 0 1 0 0 2 4 9 6 15 21
45.10.01 POLISCI-MA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 6 9
45.11.01 APPSOC-MA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 8 15 23
50.05.01 10.26 THEATR-MFA ACTING 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4
54.01.01 22.05 HISTORY-MA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 4 7
11 18 2 14 1 0 6 11 8 13 68 120 96 176 272
31.05.04 05.24 BUSPMGT-MS 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 19 6 22 8 30
52.01.01 BUS-MBA 7 8 1 8 0 0 7 6 9 6 107 61 131 89 220
52.02.01 05.93 BUS-MS BUSHR-MS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 12 4 16 20
52.03.01 05.02 ACCT-MSA 1 5 0 2 0 1 0 2 2 1 11 21 14 32 46
52.06.01 05.89 APECO-MAAE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 5
52.12.01 05.15 MGMTINF-MS 3 1 1 0 0 0 4 3 7 0 22 5 37 9 46
52.16.01 05.92 TAX-MS 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 5 14 8 16 24
13 17 3 13 0 1 12 11 22 10 169 120 219 172 391
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26.05.03 04.11 MMBIO-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 5
43.01.04 21.05 CRIMJUS-MS 0 0 1 8 0 0 0 0 8 4 43 32 52 44 96
44.04.01 21.02 PUBADM-MPA 0 2 2 2 0 0 1 0 1 4 21 29 25 37 62
44.07.01 21.04 SOCWK-MSW 0 1 0 14 0 0 0 3 3 12 6 57 9 87 96
51.00.00 HLTHSCI-MS 0 1 2 5 0 0 2 1 0 2 6 21 10 30 40
51.02.04 12.20 COMMDIS-MA 0 0 0 5 0 1 0 2 2 3 2 67 4 78 82
51.02.04 12.21 COMMDIS-MA COMDISCONS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2
51.16.01 NURS-MS 0 0 0 3 0 0 2 3 0 2 4 43 6 51 57
51.23.08 12.12 PT-MS 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 6 2 12 14
0 5 5 37 0 1 5 11 16 30 86 258 112 342 454
13.03.01 08.28 CURRI-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3
13.03.01 08.28 CURRI-MED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 1 8 9
13.04.01 08.25 EDLEAD-MA HE-SP LEAD 0 0 2 2 0 0 1 1 1 3 5 9 9 15 24
13.04.01 08.27 EDLEAD-MA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 3
13.04.01 08.27 EDLEAD-MED 0 0 3 3 0 0 1 0 0 3 4 27 8 33 41
13.05.01 08.45 EDMEDA-MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
13.05.01 08.91 INSTTEC-MA 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 4 5 9
13.05.01 08.93 ITSTED-MA 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 8 2 12 14
13.10.01 08.19 EXCHLD-MA VAREXED-MA 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 2 33 3 41 44
13.10.01 08.19 EXCHLD-MED VAREXE-MED 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 41 0 46 46
13.11.01 COUNSED-MA 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 24 4 28 32
13.11.01 08.60 COUNSED-ME SCHCOUN-ME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 7
13.12.02 08.02 ELEMED-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 39 2 39 41
13.12.02 08.02 ELEMED-MED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 13 2 17 19
13.12.10 08.01 EARLYC-MED 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3
13.12.10 08.01 EARLYCH-MA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 7
13.12.10 08.62 EARLYC-MED EARLYLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
13.12.99 08.87 K-8MSC-MED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2
13.13.02 08.31 ARTED-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
13.13.02 08.31 ARTED-MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
COLLEGE OF EDUCATION
COLLEGE OF HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
TOTAL
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13.13.05 ENGLLA-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 1 10 11
13.13.11 MATHED-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
13.13.11 08.33 MATHED-MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3
13.13.12 08.32 MUSED-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
13.13.12 08.32 MUSED-MED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 5
13.13.14 PHYSED-MA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 8 5 13
13.13.15 08.30 READSP-MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 14 14
13.13.16 08.34 SCID-MED 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 2 8 10
13.13.16 08.49 SCIED-MA BIO-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
13.13.17 08.55 SOCSED-MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
13.13.17 08.55 SOCSED-MED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3
13.13.20 08.39 VOCED-MA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
1 1 7 25 0 0 6 4 5 21 43 280 62 331 393
11.01.01 07.01 COMPSCI-MS 10 6 1 0 0 0 12 5 3 0 9 0 35 11 46
14.01.01 09.26 CIVENGR-MS WATERRES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 5
14.01.01 09.28 CIVENGR-MS STRUCTUR-T 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 2 6
14.01.01 09.30 CIVENGR-MS TRANSP-S 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 7 0 7
14.01.01 09.31 ENVSCI-MS ENVSCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
14.01.01 IENGR-MS 10 2 3 6 0 0 8 3 8 3 26 7 55 21 76
14.02.01 09.02 AEROENG-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
14.08.01 09.08 CIVEN-MSCE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
14.09.01 CMPENGR-MS 11 6 0 0 0 0 11 2 2 1 10 1 34 10 44
14.10.01 EENGR-MSEE 14 4 2 0 0 0 9 5 0 0 13 0 38 9 47
14.14.01 09.22 ENVENGR-MS 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 8 2 10
14.18.01 09.15 MATENGR-MS 6 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14 2 16
14.19.01 MENGR-MS 4 0 1 0 0 0 5 0 0 0 9 0 19 0 19
14.35.01 09.13 IENGR-MSIE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 6
30.06.01 09.51 MODSIM-EGR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
64 22 8 6 0 0 60 16 14 7 78 12 224 63 287
52.09.01 30.08 HOSPMGT-MS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 7
TOTAL
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14.13.05 09.59 OPTIC-MS 6 2 0 0 0 0 2 0 0 1 6 1 14 4 18
6 2 0 0 0 0 2 0 0 1 6 1 14 4 18
95 65 25 95 1 2 91 53 65 82 455 793 732 1,090 1,822
SCHOOL OF OPTICS (CREOL)
TOTAL
UNIVERSITY TOTAL
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23.11.01 15.21 TXTTECHPHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
27.03.01 17.10 MATH-PHD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5
40.08.01 19.02 PHYSIC-PHD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 3
42.01.01 20.11 PSYCH-PHD HUMFACT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 5
42.01.01 20.31 PSYCH-PHD CLINICAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 7 11 7 18
52.02.01 05.87 BUS-PHD FINANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
44.99.99 21.90 PUBAFF-PHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 6
13.01.01 08.29 CURRI-EDD 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 13 6 14 20
13.01.01 08.53 EDUC-PHD PHD-CU&INS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 3 7 10
13.01.01 08.71 EDUC-PHD PHD-COUED 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 4
13.01.01 08.73 EDUC-PHD PHD-EXCPED 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3
13.01.01 08.74 EDUC-PHD PHD-INSTEC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2
13.04.01 08.27 EDLEAD-EDD 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 6 12 7 17 24
1 0 0 8 0 0 1 0 1 3 16 33 19 44 63
11.01.01 07.01 COMPSCIPHD 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6 0 6
14.08.01 09.08 CIVENG-PHD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
14.09.01 09.98 CMPENG-PHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
14.10.01 09.09 EENGR-PHD 6 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 9 3 12
14.14.01 09.22 ENVENG-PHD 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 6
14.18.00 09.15 MATSCI-PHD 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3
01.00.00 09.10 MENGR-PHD 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 6 1 7
14.19.01 09.13 IENGR-PHD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 7
16 2 2 0 0 0 7 1 2 0 10 4 37 7 44
14.13.05 09.59 OPTIC-PHD 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 1 6
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 1 6
19 3 2 8 0 0 10 1 3 3 43 46 77 61 138
SCHOOL OF OPTICS (CREOL)
TOTAL
UNIVERSITY TOTAL
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
TOTAL
COLLEGE OF HEALTH & PUBLIC AFFAIRS
TOTAL
TOTAL
COLLEGE OF EDUCATION
TOTAL
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13.01.01 08.27 EDLEAD-EDS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
42.17.01 20.15 SCHPSY-EDS 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 14 0 17
42.17.01 20.16 SCHPSY-EDS SCHOOLCOUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 18 1 23
COLLEGE OF EDUCATION
TOTAL
Table 19 - Specialist Degrees Conferred
by College, Major, Ethnicity and Gender
Academic Year 2003-2004
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UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA
Univ
Total
5
17
2
24
Source: Report ID cfrp4813 Page 2
Table 20 - Number of Employees
By Ethnic Origin, Gender and Broad Category
EMPLOYEES ON THE PAYROLL OF THE INSTITUTION AS OF OCTOBER 1, 2003
Race/Ethnicity Non-Resident Black Amer.Indian or Asian or White Grand Total
Unknown Alien Non-Hispanic Alaskan Indian Pacific Islander Hispanic Non-Hispanic All Employees
Position Category Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Full-Time Faculty (Instruction/Research/Public Service)
<9-10 Contract 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-10 Mo. Contract 0 0 63 18 28 23 3 3 62 15 30 19 464 313 650 391
11-12 Mo. Contract 0 0 5 2 0 1 0 0 3 0 0 1 58 47 66 51
Total 0 0 68 20 28 24 3 3 65 15 30 20 522 360 716 442
All Other Full-Time Employees
Exec/Admin/Mgr 0 0 0 1 15 20 0 1 6 5 10 5 153 135 184 167
Other Professionals 0 0 10 8 22 54 1 3 26 34 34 82 293 472 386 653
Tech/Paraprof 0 0 3 1 12 15 1 1 5 5 15 8 101 60 137 90
Secy/Clerical 0 0 2 1 7 50 0 0 5 16 5 76 33 292 52 435
Skilled Crafts 0 0 0 0 5 0 1 0 4 0 13 0 71 3 94 3
Service/Maintenance 0 0 4 11 14 15 1 0 6 3 32 58 83 37 140 124
Total 0 0 19 22 75 154 4 5 52 63 109 229 734 999 993 1472
Full-Time Total 0 0 87 42 103 178 7 8 117 78 139 249 1256 1359 1709 1914
Part-Time Employees
Exec/Adm/Mgr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Faculty 0 0 75 17 7 7 1 2 14 7 13 24 254 250 364 307
Instr/Rec Assistant 0 0 534 216 13 34 0 2 27 15 29 54 329 380 932 701
Other PRF/SS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 3 11
Tech Para Prf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Secy/Clerical 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1 7
Skilled Crafts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service/Maintenance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Total 0 0 609 233 20 42 1 5 41 23 42 79 588 647 1301 1029
Source:  IPEDS Fall Staff
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Table 21 - 9-Month Total Faculty Average Salaries (Excluding Visiting Lines)
Academic Year 2003-2004
Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor All Ranks
Department Num Total Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary
College of Arts & Sciences
Col of Arts & Sciences 0 $0 $0 1 $81,322 $81,322 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $81,322 $81,322
A&S Dean - Liberal 1 $71,632 $71,632 2 $112,013 $56,007 0 $0 $0 0 $0 $0 3 $183,645 $61,215
Motion Picture Technology 5 $382,251 $76,450 6 $425,902 $70,984 6 $317,900 $52,983 1 $44,956 $44,956 18 $1,171,009 $65,056
Biological Sciences 7 $574,696 $82,099 5 $326,055 $65,211 4 $212,217 $53,054 3 $118,029 $39,343 19 $1,230,997 $64,789
School of Communications 6 $439,881 $73,314 7 $385,666 $55,095 10 $440,677 $44,068 11 $357,530 $32,503 34 $1,623,754 $47,757
Art 5 $335,377 $67,075 1 $53,949 $53,949 8 $342,977 $42,872 7 $230,200 $32,886 21 $962,503 $45,833
Music 3 $196,016 $65,339 5 $273,164 $54,633 10 $417,848 $41,785 3 $98,165 $32,722 21 $985,193 $46,914
Theater 1 $90,786 $90,786 8 $390,689 $48,836 11 $455,188 $41,381 0 $0 $0 20 $936,663 $46,833
Foreign Language 1 $56,964 $56,964 3 $152,126 $50,709 11 $455,303 $41,391 10 $293,931 $29,393 25 $958,324 $38,333
English 5 $320,369 $64,074 15 $792,914 $52,861 14 $621,692 $44,407 17 $428,219 $25,189 51 $2,163,194 $42,416
History 1 $77,394 $77,394 6 $329,268 $54,878 7 $306,086 $43,727 5 $137,700 $27,540 19 $850,448 $44,760
Philosophy 0 $0 $0 4 $214,440 $53,610 6 $282,771 $47,129 3 $110,415 $36,805 13 $607,626 $46,740
Mathematics 14 $1,157,891 $82,707 11 $648,664 $58,969 6 $316,638 $52,773 4 $130,178 $32,545 35 $2,253,371 $64,382
Chemistry 4 $340,451 $85,113 6 $386,329 $64,388 3 $179,500 $59,833 1 $38,750 $38,750 14 $945,030 $67,502
Physics 7 $521,281 $74,469 3 $197,074 $65,691 7 $375,452 $53,636 0 $0 $0 17 $1,093,807 $64,342
Psychology 8 $820,603 $102,575 10 $589,619 $58,962 6 $295,490 $49,248 8 $322,108 $40,264 32 $2,027,820 $63,369
Political Science 2 $130,663 $65,332 7 $405,258 $57,894 9 $378,846 $42,094 2 $72,005 $36,003 20 $986,772 $49,339
Sociology  Anthropology 4 $329,659 $82,415 7 $383,204 $54,743 13 $574,740 $44,211 2 $68,047 $34,024 26 $1,355,650 $52,140
Statistics 3 $234,703 $78,234 3 $194,661 $64,887 7 $407,243 $58,178 3 $110,322 $36,774 16 $946,929 $59,183
  Total Arts & Sciences 77 $6,080,617 $78,969 110 $6,342,317 $57,657 138 $6,380,568 $46,236 80 $2,560,555 $32,007 405 $21,364,057 $52,751
College of Business
Accounting 3 $319,757 $106,586 6 $507,117 $84,520 3 $247,427 $82,476 6 $280,653 $46,776 18 $1,354,954 $75,275
Marketing 2 $175,968 $87,984 2 $165,841 $82,921 10 $944,570 $94,457 5 $232,968 $46,594 19 $1,519,347 79,966
Economics 8 $1,012,827 $126,603 8 $579,775 $72,472 5 $337,571 $67,514 6 $271,385 $45,231 27 $2,201,558 81,539
Management  7 $849,285 $121,326 5 $422,714 $84,543 5 $452,375 $90,475 6 $238,427 $39,738 23 $1,962,801 85,339
Finance 0 $0 $0 12 $1,048,610 $87,384 3 $310,615 $103,538 7 $375,545 $53,649 22 $1,734,770 78,853
Management Information Systems3 $320,300 $106,767 1 $78,648 $78,648 6 $558,133 $93,022 4 $157,633 $39,408 14 $1,114,714 79,622
Sport Business Mgmt. 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $58,427 $58,427 0 $0 $0 1 $58,427 58,427
  Total Business 23 $2,678,137 $116,441 34 $2,802,705 $82,433 33 $2,909,118 $88,155 34 $1,556,611 $45,783 124 $9,946,571 $80,214
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Table 21 - 9-Month Total Faculty Average Salaries (Excluding Visiting Lines)
Academic Year 2003-2004
Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor All Ranks
Department Num Total Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary
College of Education
Teaching and Learning 6 $452,450 $75,408 17 $969,820 $57,048 8 $378,690 $47,336 15 $584,214 $38,948 46 $2,385,174 51,852
Educational Research 4 $298,961 $74,740 10 $622,807 $62,281 5 $250,347 $50,069 0 $0 $0 19 $1,172,115 61,690
Educational Studies 1 $70,547 $70,547 7 $412,058 $58,865 9 $365,229 $40,581 3 $133,290 $44,430 20 $981,124 49,056
Child Family and 3 $215,985 $71,995 7 $423,639 $60,520 14 $696,833 $49,774 3 $124,891 $41,630 27 $1,461,348 $54,124
  Total Education 14 $1,037,943 $74,139 41 $2,428,324 $59,227 36 $1,691,099 $46,975 21 $842,395 $40,114 112 $5,999,761 $53,569
College of Engineering & Computer Science
Col of Engineering 1 $185,599 $185,599 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $185,599 $185,599
Civil Engineering 6 $621,326 $103,554 9 $638,589 $70,954 2 $115,600 $57,800 0 $0 $0 17 $1,375,515 $80,913
Electrical Engineering 9 $859,484 $95,498 7 $532,214 $76,031 10 $661,763 $66,176 0 $0 $0 26 $2,053,461 $78,979
Industrial Engineering 5 $580,293 $116,059 12 $830,125 $69,177 1 $62,050 $62,050 1 $47,047 $47,047 19 $1,519,515 79,974
Mechanical Engineering 5 $494,617 $98,923 9 $649,694 $72,188 6 $366,984 $61,164 0 $0 $0 20 $1,511,295 75,565
Engineering Technology 1 $70,844 $70,844 4 $258,794 $64,699 3 $197,350 $65,783 0 $0 $0 8 $526,988 65,874
Computer Science 7 $757,927 $108,275 8 $624,782 $78,098 6 $441,440 $73,573 0 $0 $0 21 $1,824,149 86,864
  Total Engineering 34 $3,570,090 $105,003 49 $3,534,198 $72,126 28 $1,845,187 $65,900 1 $47,047 $47,047 112 $8,996,522 $80,326
College of Health & Public Affairs
Col of Health & Publ Aff 1 $111,050 $111,050 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $111,050 $111,050
Molecular Biology 2 $210,366 $105,183 5 $358,255 $71,651 3 $182,150 $60,717 2 $96,529 $48,265 12 $847,300 $70,608
Public Administration 2 $171,325 $85,663 4 $239,264 $59,816 3 $151,660 $50,553 0 $0 $0 9 $562,249 $62,472
Nursing 5 $462,528 $92,506 7 $456,909 $65,273 5 $282,070 $56,414 5 $234,501 $46,900 22 $1,436,008 $65,273
Social Work 2 $162,906 $81,453 2 $124,653 $62,327 5 $275,682 $55,136 3 $120,597 $40,199 12 $683,838 $56,987
Criminal Justice 3 $239,881 $79,960 9 $539,851 $59,983 5 $248,697 $49,739 8 $333,079 $41,635 25 $1,361,508 $54,460
Communicative Disorders 3 $227,651 $75,884 5 $296,807 $59,361 4 $216,489 $54,122 0 $0 $0 12 $740,947 $61,746
Health Professions 2 $189,413 $94,707 7 $459,302 $65,615 7 $400,411 $57,202 8 $360,194 $45,024 24 $1,409,320 $58,722
  Total Health & Public Affairs 20 $1,775,120 $88,756 39 $2,475,041 $63,463 32 $1,757,159 $54,911 26 $1,144,900 $44,035 117 $7,152,220 $61,130
School of Optics
Optics 8 $922,389 $115,299 6 $471,085 $78,514 4 $277,920 $69,480 0 $0 $0 18 $1,671,394 $92,855
  Total  Optics 8 $922,389 $115,299 6 $471,085 $78,514 4 $277,920 $69,480 0 $0 $0 18 $1,671,394 $92,855
School of Hospitality Mgmt.
  Hospitality Mgmt. 1 $97,060 $97,060 5 $345,815 $69,163 9 $521,205 $57,912 0 $0 $0 15 $964,080 $64,272
  Total Hosp. Mgmt. 1 $97,060 $97,060 5 $345,815 $69,163 9 $521,205 $57,912 0 $0 $0 15 $964,080 $64,272
University Total Average 177 $16,161,356 $91,307 284 $18,399,485 $64,787 280 $15,382,256 $54,937 162 $6,151,508 $37,972 903 $56,094,605 $62,120
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Table 22 - 12-Month Total Faculty Average Salaries (Excluding Visiting Lines)
Academic Year 2003-2004
Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor All Ranks
Department Num Total Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary
College of Arts & Sciences
Col of Arts & Sciences 1 $98,775 $98,775 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $98,775 $98,775
A&S Dean - Liberal 0 $0 $0 1 $90,442 $90,442 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $90,442 $90,442
Biological Sciences 1 $143,268 $143,268 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $143,268 $143,268
School of Communications 1 $121,400 $121,400 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $98,903 $49,452 3 $220,303 $73,434
Art 1 $96,983 $96,983 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $45,900 $45,900 2 $142,883 $71,442
Music 0 $0 $0 2 $148,777 $74,389 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $148,777 $74,389
Theater 0 $0 $0 2 $178,332 $89,166 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $178,332 $89,166
English 1 $108,400 $108,400 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $108,400 $108,400
History 1 $91,600 $91,600 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $91,600 $91,600
Philosophy 1 $101,400 $101,400 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $101,400 $101,400
Mathematics 1 $156,400 $156,400 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $44,880 $44,880 2 $201,280 $100,640
Chemistry 1 $126,423 $126,423 2 $202,977 $101,489 0 $0 $0 0 $0 $0 3 $329,400 $109,800
Psychology 1 $114,611 $114,611 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $114,611 $114,611
Political Science 1 $126,400 $126,400 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $126,400 $126,400
Sociology  Anthropology 1 $101,566 $101,566 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $101,566 $101,566
Statistics 1 $137,899 $137,899 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $137,899 $137,899
  Total Arts & Sciences 13 $1,525,125 $117,317 7 $620,528 $88,647 0 $0 $0 4 $189,683 $47,421 24 $2,335,336 $97,306
College of Business
Fl Small Bus Development 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 5 $281,343 $56,269 5 $281,343 $56,269
Accounting 0 $0 $0 1 $111,198 $111,198 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $111,198 111,198
Marketing 1 $153,905 $153,905 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $153,905 153,905
Economics 0 $0 $0 1 $112,254 $112,254 0 $0 $0 1 $68,850 $68,850 2 $181,104 90,552
Management  0 $0 $0 1 $123,051 $123,051 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $123,051 123,051
Finance 2 $319,497 $159,749 1 $133,660 $133,660 0 $0 $0 0 $0 $0 3 $453,157 151,052
Management Information Systems2 $312,739 $156,370 1 $136,700 $136,700 0 $0 $0 0 $0 $0 3 $449,439 149,813
Sport Business Mgmt. 1 $247,400 $247,400 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $247,400 247,400
  Total Business 6 $1,033,541 $172,257 5 $616,863 $123,373 0 $0 $0 6 $350,193 $58,366 17 $2,000,597 $117,682
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Table 22 - 12-Month Total Faculty Average Salaries (Excluding Visiting Lines)
Academic Year 2003-2004
Professor Associate Professor Assistant Professor Instructor All Ranks
Department Num Total Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num
Total 
Salary
Average 
Salary Num Total Salary
Average 
Salary
College of Education
College of Education 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $56,100 $56,100 2 $104,399 $52,200 3 $160,499 53,500
Undergraduate Pr 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $48,713 $48,713 1 $48,713 48,713
Educational Research 1 $93,679 $93,679 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $93,679 93,679
Educational Stud 1 $96,077 $96,077 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $96,077 96,077
Child Family and 1 $101,990 $101,990 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $101,990 $101,990
  Total Education 3 $291,746 $97,249 0 $0 $0 1 $56,100 $56,100 3 $153,112 $51,037 7 $500,958 $71,565
College of Engineering & Computer Science
Col of Engineering 1 $131,935 $131,935 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $131,935 $131,935
Electrical Engineering 2 $263,892 $131,946 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $263,892 $131,946
Industrial Engineering 1 $135,600 $135,600 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $135,600 135,600
Mechanical Engineering 1 $160,059 $160,059 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $160,059 160,059
Engineering Technology 0 $0 $0 1 $91,713 $91,713 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $91,713 91,713
Computer Science 1 $135,563 $135,563 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $135,563 135,563
  Total Engineering 6 $827,049 $137,842 1 $91,713 $91,713 0 $0 $0 0 $0 $0 7 $918,762 $131,252
College of Health & Public Affairs
Col of Health & Publ Aff 1 $111,400 $111,400 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $66,296 $66,296 2 $177,696 $88,848
Public Administration 1 $111,400 $111,400 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $111,400 $111,400
Nursing 1 $126,400 $126,400 0 $0 $0 0 $0 $0 5 $299,540 $59,908 6 $425,940 $70,990
Social Work 0 $0 $0 1 $105,161 $105,161 0 $0 $0 1 $50,058 $50,058 2 $155,219 $77,610
Criminal Justice 1 $124,381 $124,381 1 $101,400 $101,400 0 $0 $0 1 $61,200 $61,200 3 $286,981 $95,660
Communicative Disorders 2 $195,450 $97,725 0 $0 $0 0 $0 $0 7 $378,791 $54,113 9 $574,241 $63,805
Health Professions 1 $140,939 $140,939 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 1 $140,939 $140,939
  Total Health & Public Affairs 7 $809,970 $115,710 2 $206,561 $103,281 0 $0 $0 15 $855,885 $57,059 24 $1,872,416 $78,017
School of Optics
Optics 1 $180,197 $180,197 1 $110,327 $110,327 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $290,524 $145,262
  Total  Optics 1 $180,197 $180,197 1 $110,327 $110,327 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $290,524 $145,262
School of Hospitality Mgmt.
  Hospitality Mgmt. 0 $0 $0 2 $192,338 $96,169 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $192,338 $96,169
  Total Hosp. Mgmt. 0 $0 $0 2 $192,338 $96,169 0 $0 $0 0 $0 $0 2 $192,338 $96,169
University Total Average 36 $4,667,628 $129,656 18 $1,838,330 $102,129 1 $56,100 $56,100 28 $1,548,873 $55,317 83 $8,110,931 $97,722
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Table 23 - Initial Operating Budget
by Fund Within Budget Entity and by Fiscal Year
DESCRIPTION 2001-2002 Percent 2002-2003 Percent 2003-2004 Percent
EDUCATION AND GENERAL $240,987,407 44.89% $272,781,152 44.53% $305,268,540 45.62%
   General Revenue 170,132,658 186,267,464 198,195,282
   Educational Enhancement 9,521,252 13,086,229 10,586,229
   E&G Student & Other Fees TF 61,333,497 73,427,459 96,487,029
AUXILIARIES $56,361,161 10.50% $69,830,000 11.40% $75,500,000 11.28%
   Auxiliary Trust 45,919,767 54,507,958 58,245,700
   Anciliary Facilities 22,500 6,100 0
   DRC 92 Revenue Trust 10,418,894 15,315,942 17,254,300
CONTRACT AND GRANTS $77,191,274 14.38% $87,491,615 14.28% $89,800,000 13.42%
   Grants & Donations Trust 10,772,630 12,432,300 7,200,000
   Division of Sponsored Research 66,418,644 75,059,315 82,600,000
LOCAL FUNDS $162,305,347 30.23% $182,526,585 29.79% $198,657,600 29.68%
  Student Activities $2,985,232 $3,771,257 $10,468,600
    Grants and Donations 0 0 0
    Agency Fund 2,985,232 3,771,257 10,468,600
  Intercollegiate Activities $8,584,882 $9,949,385 $16,939,000
    Grants and Donations 0 0 6,038,000
    Agency Fund 8,584,882 9,949,385 10,901,000
  Concession Funds $485,000 $543,200 $550,000
    Agency Fund 485,000 543,200 550,000
  Student Financial Aid $150,250,233 $168,262,743 $170,700,000
    Loans and Scholarships 150,250,233 168,262,743 170,700,000
   UNIVERSITY TOTAL $536,845,189 $612,629,352 $669,226,140
Source:  EOY_BUDGET_ACTUALS 86-03 & INITIAL BUDGETS 82-03 - UCF Budget Office 
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Table 24 - Expenditures as of June 30
by Fund Within Budget Entity and by Fiscal Year
DESCRIPTION 2002-2003 Percent
EDUCATION AND GENERAL $284,299,654 45.16%
   General Revenue 182,286,277
   Educational Enhancement 8,045,534
   E&G Student & Other Fees TrFnd 93,967,843
AUXILIARIES $73,495,090 11.67%
   Auxiliary Trust 56,993,602
   DRC 92 Revenue Trust 16,501,488
CONTRACT AND GRANTS $88,382,406 14.04%
   Grants & Donations Trust 5,080,384
   Division of Sponsored Research 83,302,022
LOCAL FUNDS $183,374,885 29.13%
  Student Activities $4,842,886
    Agency Fund 4,842,886
  Intercollegiate Activities $18,991,970
    Agency Fund 18,991,970
  Concession Funds $436,679
    Agency Fund 436,679
  Student Financial Aid $159,103,350
    Loans and Scholarships 159,103,350
   UNIVERSITY TOTAL $629,552,035
Source:  Operating Budget-EOY Actuals 1981-2004
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